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Message from the Honourable  
Chuck Strahl, P.C., M.P. Minister 
of Indian Affairs and Northern 
Development and Federal Interlocutor 
for Métis and Non-Status Indians
Canada is a Northern nation. The North is a 
fundamental part of our heritage and our national 
identity, and it is vital to our future. The North is 
home to many Inuit and other Aboriginal peoples, 
as well as those drawn there from around the 
world. Our government recognizes the tremendous 
opportunities – as well as the many challenges – 
that exist in the North today. That is why we are 
allocating more resources and attention to Northern 
issues than at any time in our country’s history.
We have a clear vision for the North and are 
working to ensure the region achieves its rightful 
place within a strong and sovereign Canada. This 
document and the Government’s related web site 
provide an overview of our integrated Northern 
Strategy, elaborating on our overarching vision, 
the four pillars of our strategy, and our significant 
activities to date throughout the North, including 
major investments made as a part of Canada’s 
Economic Action Plan. 
Message de l’honorable Chuck Strahl, 
c.p, député, ministre des Affaires 
indiennes et du Nord canadien  
et interlocuteur fédéral auprès des  
Métis et des Indiens non inscrits 
Le Canada est un pays du Nord. Le Nord fait partie 
intégrante de notre patrimoine et de notre identité 
nationale, et il est également essentiel à notre 
avenir. De nombreux Inuit et autres Autochtones, 
ainsi que des gens de partout au monde qui ont 
été attirés par la région, habitent le Nord. Notre 
gouvernement est conscient des formidables 
occasions, en plus des nombreux défis, qui existent 
aujourd’hui dans le Nord. Pour cette raison, 
nous allouons plus de ressources et portons plus 
d’attention aux questions touchant le Nord que 
jamais auparavant dans l’histoire du pays. 
Nous avons une vision claire pour le Nord et nous 
travaillons pour garantir que la région occupe 
la place qui lui revient dans un Canada fort et 
souverain. Le document ci-joint et le site Web 
gouvernemental s’y rattachant offrent un survol 
de notre Stratégie pour le Nord intégrée qui 
fournit de plus amples renseignements sur notre 
ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᓴᒃ ᓯᑐᕌᒥᑦ, 
ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖁᔭᓕᐅᖅᑎᕐᔪᐊᖅ ᒥᓂᔅᑕ 
ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᓄᑦ 
ᑲᒪᔨ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᖏᑦᑐᓄᑦ ᐊᓪᓚᓄᑦ
ᑲᓇᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᑕᐅᕗᖅ. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ 
ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑐᖃᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ 
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕆᓪᓗᑎᒍ, ᐊᒻᒪ ᐊᑑᑎᖃᒻᒪᕆᒡᖢᓂ 
ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑕᖅ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᖅ 
ᐅᓄᖅᑐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ 
ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᑦ 
ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖏᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᒋᔭᐅᓕᖅᓯᒪᔪᖅ. 
ᒐᕙᒪᕗᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᕗᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐱᕝᕕᒃᓴᐅᔪᓂᒃ 
− ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓄᖅᑐᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᓂᒃ − 
ᐱᑕᖃᕆᓪᓗᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᐅᓪᓗᓂ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ 
ᑐᓂᓯᒃᑲᓐᓂᓕᖅᐳᒍᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ 
ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᐱ−ᔪᑎᐅᔪᑦ 
ᒫᓐᓇᐅᓕᖅᑐᖅ ᐱᓂᖅᐹᖑᕗᑦ ᑕᐃᒪᓐᖓᑦ ᑲᓇᑕ 
ᑲᓇᑕᓕᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ.
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐅᑐᓐᖑᐊᖅᑕᖃᖅᐳᒍᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᖅᑐᒍᑦ 
ᓯᕗᒧᐊᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒡᒍᖅᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ ᐱᔭᒃᓴᖏᑦ 
ᓴᓐᖏᔫᓗᓂ ᐱᓯᒪᔭᐅᓂᖓ ᑲᓇᑕᒧᑦ. ᐅᑯᐊ 
ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ 
ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖁᑎᖏᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᑦ 
ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᓂᒃ, 
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐸᔾᔭᕐᓗᒃᓯᒪᔪᓂᒃ 
Canada’s Northern Strategy focuses on four priority 
areas: exercising our Arctic sovereignty; promoting 
social and economic development; protecting  
the North’s environmental heritage; and improving 
and devolving northern governance, so that 
Northerners have a greater say in their own destiny. 
We are taking concrete action to deliver on our 
vision for the North, and to fulfill our promises. 
I am proud of our Government’s achievements 
on this vital initiative, and look forward to 
contributing to an even greater future for a region 
so central to Canada’s character and identity.
vision globale, les quatre piliers de notre stratégie 
et nos activités notables menées dans le Nord 
jusqu’à maintenant, y compris les importants 
investissements faits dans le cadre du Plan d’action 
économique du Canada. 
La Stratégie pour le Nord du Canada est axée 
sur quatre domaines prioritaires : exercer notre 
souveraineté dans l’Arctique, promouvoir le 
développement social et économique, protéger 
le patrimoine naturel du Nord et améliorer la 
gouvernance dans le Nord et y transférer des 
responsabilités, et ce, afin que les résidants du  
Nord aient un plus grand contrôle sur leur avenir. 
Nous prenons des mesures concrètes pour 
réaliser notre vision pour le Nord et respecter nos 
promesses. Je suis fier des réalisations de notre 
gouvernement dans cette initiative et je suis 
heureux de continuer à contribuer à forger un 
avenir encore meilleur pour une région qui est si 
fondamentale à l’esprit et à l’identité du Canada.
ᑕᐅᑐᓐᖑᐊᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ, ᑎᓴᒪᓂᒃ ᑐᓐᖓᕕᖃᕐᓗᑎᒃ 
ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᕗᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔭᐅᒻᒪᕆᒃᓯᒪᔪᑦ 
ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ 
ᑮᓇᐅᔭᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᐊᑐᕈᑎᒋᓯᒪᔭᕗᑦ ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ 
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᖃᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ 
ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ.
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓄᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᑦ 
ᐊᐅᓪᓗᔾᔨᓂᖅᓴᐅᕗᑦ ᑎᓴᒪᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᔭᐅᔪᒪᔪᓂᒃ; 
ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ 
ᐱᒋᔭᐅᓂᖓᓂᒃ ᑲᓇᑕᒧᑦ; ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓂᖅ ᐃᓅᓯᕐᒥ 
ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ; 
ᓴᐳᒻᒥᒡᓯᕐᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᐊᕙᑎᖓ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑐᖃᕐᓂᒃ; ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ 
ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᓄᒃᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ 
ᒪᓕᒐᖏᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ 
ᓂᓪᓕᐅᑎᖃᕈᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᐱᔪᒫᖅᑕᖏᓐᓄᑦ.
ᑕᖏᖃᖅᑐᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᖅᐳᒍᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᒋᖁᓪᓗᒋᑦ 
ᑕᐅᑐᓐᖑᐊᖅᑕᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ 
ᐱᓕᕆᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᖏᕈᑎᒋᓯᒪᔭᕗᑦ 
ᐱᓕᕆᓂᐊᕐᓗᕋᕐᖢᑎᒍ. ᐅᐱᒍᓱᑦᓯᐊᖅᐳᖓ 
ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓯᒪᓕᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒧᖓ 
ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᓂᕆᐅᑦᓯᐊᖅᐳᖓ 
ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐊᖏᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓂ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕆᖕᒪᒍ 
ᑮᓇᐅᓂᖓᓄᑦ.
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Introduction
Canada’s far North is a fundamental part of Canada –  
it is part of our heritage, our future and our 
identity as a country. The North is undergoing rapid 
changes, from the impacts of climate change to the 
growth of Northern and Aboriginal governments 
and institutions. At the same time, domestic and  
international interest in the Arctic region is rising. 
This growing interest underscores the importance 
of Canada to exert effective leadership both at 
home and abroad in order to promote a prosperous 
and stable region responsive to Canadian  
interests and values. 
The Government of Canada has a clear vision  
for the North, in which:
■	 self-reliant individuals live in healthy, vital 
communities, manage their own affairs and 
shape their own destinies;
■	 the Northern tradition of respect for the land  
and the environment is paramount and the  
principles of responsible and sustainable development 
anchor all decision-making and action;
Notre Nord, notre patrimoine
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕗᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕗᑦ
Introduction
Le Grand Nord canadien est une région primordiale 
de notre pays. Cette région fait partie de notre 
patrimoine, de notre avenir et de notre identité 
nationale. Le Nord connaît des changements rapides, 
que ce soit en raison des changements climatiques 
ou de la croissance des gouvernements et des 
institutions autochtones. entre temps, sur les 
scènes nationale et internationale, l’intérêt pour 
l’Arctique prend de l’ampleur. Il en ressort que le 
Canada doit assumer efficacement un rôle de  
leader chez lui et à l’étranger pour promouvoir 
l’établissement d’une région stable et prospère qui 
répond aux intérêts et aux valeurs des Canadiens. 
Le gouvernement du Canada a pour le Nord une 
vision claire où :
■	 des personnes autonomes vivent dans des 
collectivités saines et dynamiques, gèrent leurs 
propres affaires et prennent leur avenir en main;
■	 le respect traditionnellement démontré par  
les populations du Nord à l’égard de la terre et  
ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᖓ
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒻᒪᕆᖓ ᐱᓪᓗᐊᑕᐅᖕᒪᑦ 
ᑲᓇᑕᒧᑦ - ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑕ ᐃᓚᒋᖕᒪᒍ, ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑕᓗ 
ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦᑕ ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ. 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒻᒪᕆᕗᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᔪᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ, 
ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᕐᔪᐊᕐᓂᖓᓗ 
ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦᑕᐅᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪᓗ 
ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᒐᕙᒪᕆᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᖏᑦ. 
ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑰᖃᑎᒋᓪᓗᓂᐅᒃᑕᐅᖅ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ 
ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖏᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᖓ 
ᐃᖅᑲᒋᔭᐅᓂᖅᓴᐅᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖓᓗ. 
ᐃᖅᑲᒋᔭᐅᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᖓ ᐊᑕᕕᐅᖕᒪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓ 
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ 
ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑕᓂ ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᑎᑦᑎᖁᓪᓗᑕ 
ᐆᒻᒪᕆᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᕈᖅᑕᓗᐊᖏᑦᑐᒥ 
ᓄᓇᒋᔭᐅᔪᒥ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐱᔪᒪᔮᕆᔭᖏᓐᓂ 
ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖁᑎᖏᓐᓂᓗ ᒪᓕᒃᑕᑦᑎᐊᖅᑐᒥ.
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᔪᒪᔮᖃᑦᑎᐊᕐᒪᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥ, ᐃᒪᐃᑦᑐᒥ:
■	ᓇᖕᒥᓂᖅ ᒪᑭᑕᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᓄᓇᖃᕐᓗᑎᒃ 
ᐆᒻᒪᕆᑦᑎᐊᖅᑐᓂ, ᓄᓇᓕᑦᑎᐊᕙᐅᔪᓂ, ᓇᖕᒥᓂᕐᓗ 
ᐊᒃᑐᐊᒋᔭᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ 
ᓯᕗᓂᒃᓴᕆᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂ;
Our North, our Heritage
2■	 strong, responsible, accountable governments 
work together for a vibrant, prosperous future 
for all – a place whose people and governments 
are significant contributing partners to a 
dynamic, secure Canadian federation; and
■	we patrol and protect our territory through 
enhanced presence on the land, in the sea and 
over the skies of the Arctic.
We are achieving this vision by delivering  
an integrated Northern Strategy based on  
four equally important and mutually  
reinforcing priorities: 
■	 exercising our Arctic Sovereignty
■	 Promoting Social and economic Development
■	 Protecting our environmental heritage
■	 Improving and Devolving Northern Governance
The Government recognizes what must be done  
to secure the future of Canada’s North, for the 
benefit of all Canadians, and is taking concrete 
action to turn this vision for the North into reality. 
We are moving much further – and much faster – 
to prepare for the challenges and opportunities of 
the 21st century. 
de l’environnement occupe une place centrale,  
et où les principes de développement responsable et 
durable soutiennent la prise de décisions et l’action; 
■	 des administrations publiques solides et 
responsables collaborent afin de bâtir un avenir 
dynamique et prospère pour tous, et où les 
citoyens et les administrations publiques 
contribuent de façon tangible à la vigueur  
et à la sécurité de la fédération canadienne;
■	 nous patrouillons et protégeons notre territoire 
dans l’Arctique grâce à une présence accrue au 
sol, sur la mer et dans le ciel.
Nous réalisons cette vision en mettant en œuvre  
une Stratégie intégrée pour le Nord, qui comprend 
quatre priorités, toutes aussi importantes les unes 
que les autres et qui se soutiennent entre elles : 
■	 exercer notre souveraineté dans l’Arctique
■	 Promouvoir le développement social  
et économique
■	 Protéger notre patrimoine naturel
■	 Améliorer la gouvernance dans le Nord 
et y transférer des responsabilités
■	ᐅᕿᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᐅᓯᖅ ᐃᖅᑲᒋᔭᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᓄᓇᒥ 
ᐊᕙᑖᓂᓗ ᐱᓪᓚᕆᐊᓘᖕᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ 
ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᑕᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᑭᖑᕝᕕᖅᑕᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ 
ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᑭᓴᕈᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ 
ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ;
■	 ᓴᙱᓂᖅ, ᐸᖅᑭᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖅ, ᑭᐅᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓪᓗ 
ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᐆᒻᒪᕆᒃᑐᒥ, 
ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᐊᕈᑎᓂᓗ ᑭᒃᑯᓕᒫᓅᑦ - ᐃᓄᖏᑦ 
ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓪᓗᐊᑕᐅᓪᓗᑎᒃ 
ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᖅᑐᐊᓗᖕᓂ, ᐅᓂᒃᑎᖅᓱᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒥᓗ 
ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒥ; ᐊᒻᒪᓗ
■	ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᖅᑕᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᒻᒥᓗᒍ ᓄᓇᑦᑕ 
ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᒋᔭᖓ ᓄᓇᒥ, ᐃᒫᓂ, ᕿᓚᑦᑎᓐᓂᓗ 
ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᖅᓴᐅᓇᓱᖕᓂᑦᑎᒍᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ.
ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᖅᓯᓯᒪᕗᒍᑦ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑰᖓᔪᒥ 
ᐱᓕᕆᓂᖃᕋᓱᐊᖅᑐᐃᓐᓇᐅᓂᑦᑎᒍᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᒻᒥ ᑐᙵᕕᒋᓪᓗᒋᑦ ᑎᓴᒪᑦ 
ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᐃᓐᓇᐃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕈᑕᐅᓯᒪᔪᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑎᒃ 
ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᒃᓴᐅᓂᖏᑦ”:”
■	ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖁᑎᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ
■	 ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓄᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥ
■	 ᓴᐳᒻᒥᔭᐃᓂᖅ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂ ᐱᖅᑯᓯᕆᔭᑦᑎᓐᓂ
■	ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ
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The North is central to the Canadian national 
identity. The longstanding presence of Inuit and  
other Aboriginal peoples and the legacy of 
generations of explorers and researchers are 
fundamental to our history. Our ability to meet the 
opportunities and challenges currently facing  
the North will shape our future. 
Canada’s North is first and foremost about people – 
the Inuit, other Aboriginal peoples and Northerners 
who have made the North their home, and the 
Canadians in other parts of the country who 
recognize how central it is to our shared heritage 
and our destiny as a nation.
Inuit – which means “people” in Inuktitut – have 
occupied Canada’s Arctic lands and waterways for 
millennia. Long before the arrival of europeans, 
Inuit hunters, fishers and their families moved 
with the seasons and developed a unique culture 
and way of life deeply rooted in the vast land. Our 
nation’s strong presence in the Arctic today is due 
in large part to the contributions of Inuit, who 
continue to inhabit the North.
Le gouvernement sait ce qui doit être fait pour 
assurer l’avenir du Nord canadien dans l’intérêt  
de tous les Canadiens, et il prend des mesures 
concrètes pour réaliser sa vision pour le Nord. Nous 
agissons beaucoup plus énergiquement – et plus 
rapidement – pour être prêts à relever les défis et  
à saisir les occasions du 21e siècle. 
Le Nord est au cœur de l’identité nationale des 
Canadiens. La présence de longue date des Inuits  
et d’autres des peuples autochtones dans cette 
région ainsi que le patrimoine de générations 
d’explorateurs et de chercheurs occupent une place 
fondamentale dans notre histoire. Notre capacité 
à saisir les occasions et à relever les défis que 
présente actuellement le Nord façonnera notre avenir. 
Ce que nous connaissons du Nord canadien est 
formé d’abord et avant tout par la composante 
humaine : les peuples inuits et autres peuples 
autochtones et les résidants du Nord qui en ont fait 
leur chez-soi ainsi que les Canadiens de toutes les 
régions du pays qui en reconnaissent le rôle si 
précieux pour notre patrimoine commun et notre 
destinée comme pays.
ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᖕᒪᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᓂ 
ᓇᕿᑕᕆᓗᑎᒃ ᓴᐳᒻᒥᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᑕ ᓯᕗᓂᒃᓴᕆᔭᖓᓂ, ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᑦ 
ᐱᕚᓪᓕᖃᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᒧᐊᒍᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ 
ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑕᐅᑐᒐᖃᕐᓂᕐᒥᒍᑦ ᓱᓕᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ. 
ᐅᖓᑖᓅᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ - ᓱᒃᑲᓂᖅᓴᐅᓗᓂᓗ - 
ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᒡᕕᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓂᕐᕆᔭᕗᓪᓗ 
ᐅᐸᔭᖓᐃᔭᐅᑎᒋᓗᒋᑦ ᐊᕐᕌᒍᕆᔭᑦᑎᓐᓄᑦ.
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᐱᓪᓚᕆᐊᓘᖕᒪᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᓘᓐᓇᐅᓪᓗᓂ 
ᑕᐅᑦᑐᖓᓄᑦ.ᑕᐃᒪᖓᓕᒫᖅ ᐃᓄᒃᑕᖃᕐᓂᖓ 
ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓄᖁᑎᖃᕐᓂᖓ 
ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᕚᕇᒐᓴᖕᓄᑦ ᑭᖑᕚᖃᕐᕕᐅᓂᖓ 
ᐊᖅᑯᓯᐅᕋᓱᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᐅᓯᒪᔪᓄᑦ 
ᑐᙵᕕᓪᓗᐊᑕᐅᖃᑕᐅᖕᒪᑕ ᑲᓇᑕᐅᓪᓗᑕ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓄᑦ.
ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕗᓪᓗ ᐱᕕᒃᓴᓄᑦ 
ᐊᒡᕕᐊᕈᑎᓄᓪᓗ ᒪᓂᒍᐃᔪᓐᓇᖅᓯᓯᒪᓂᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎᒋᓂᐊᕋᑦᑎᒍᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕆᓂᐊᖅᑕᑦᑎᓐᓂ.
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᑎᑦᑎᖕᒪᑦ 
ᐱᓪᓗᐊᑕᖃᕐᒪᓪᓗ ᐃᓄᖕᓂᑦ - ᐃᓄᐃᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ 
ᓄᓇᓕᑐᖃᐃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓂᑰᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑐᖃᐃᓗ 
ᑕᒫᓂ ᐊᖏᕐᕋᖅᑖᖅᓯᒪᔪᑦ, ᑲᓇᑕᒥᐅᓪᓗ ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᔪᑦ 
ᖃᓄᑎᒋ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᒋᖕᒪᖔᑦ ᑖᑦᓱᒥᖓᑦᓴᐃᓐᓇᖅ 
ᐱᖅᑯᓯᖃᕐᓂᕆᓯᒪᔭᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᐅᓪᓗ 
ᐅᐹᕆᔭᒃᓴᑦᑎᓐᓂ.
« Le CANADA eST uN PAyS NorDIque. Le VrAI 
NorD eST L’AVeNIr DeS exPLorATeurS, DeS 
eNTrePreNeurS eT DeS ArTISTeS CANADIeNS.  
NouS TourNerIoNS Le DoS à NoTre IDeNTITé eN 
TANT que CANADIeNS SI NouS N’AgISSIoNS PAS  
Sur Le PoTeNTIeL De CeTTe régIoN, Le VrAI NorD, 
quI eNTrePreND ACTueLLeMeNT SoN ASCeNSIoN. »
PreMIer MINISTre STePHeN HArPer, AoûT 2008, INuVIk 
(TerrIToIreS Du NorD-oueST)
“We Are A NorTHerN CouNTry. THe True NorTH 
IS our DeSTINy – For our exPLorerS, For our 
eNTrePreNeurS, For our ArTISTS. To NoT eMbrACe 
THe ProMISe oF THe True NorTH, NoW, AT THe 
DAWN oF ITS ASCeNDeNCy, WouLD be To TurN our 
bACkS oN WHAT IT IS To be CANADIAN.”
PrIMe MINISTer STePHeN HArPer, AuguST 2008, INuVIk, 
NorTHWeST TerrITorIeS
“ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᖃᖅᑑᓪᓗᑕ ᓄᓇᓕᒡᔪᐊᖑᒐᑦᑕ. 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓪᓚᕆᒃ ᐱᔭᒃᓴᒫᕆᒐᑦᑎᒍᑦ – 
ᐊᖅᑯᑎᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑎᒋᓚᐅᖅᑕᕗᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᒃᑎᖁᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓄᑦ, 
ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓄᓪᓗ. ᖁᕕᐊᓱᑎᒋᓗᒍ ᐃᕿᓐᓂᐊᖏᒃᑯᑦᑎᒍᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓪᓚᕆᕗᑦ, ᒫᓐᓇ, ᐱᒡᒍᔫᑎᒃᓴᐅᓂᕆᔭᖓᓄᑦ, 
ᑐᓄᒃᑲᔭᕋᑦᑎᒍᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᓂᕋᕐᓂᕆᔭᕗᑦ.”
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᔪᐊᒻᒪᕆᖓ ᓯᑎᕙᓐ ᕼᐊᐳ, ᐊᒡᒌᓯ 2008, 
ᐃᓅᕕᒃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ
4The lands just south of the Arctic Circle have been 
occupied for thousands of years by the ancestors 
of today’s Aboriginal peoples including the Dene, 
Gwich’in, Cree and Métis. Today, these Aboriginal 
peoples live in communities across the yukon, 
southern Northwest Territories and northern border 
regions of mainland provinces. Over the past  
two hundred years, non-Aboriginal residents from 
southern Canada and other parts of the world  
have also chosen to make the North their home. 
THe ArCTIC oN THe CuSP oF CHANge
Just a few decades ago, federally appointed 
Commissioners oversaw decisions about all aspects 
of life in the North. Today, federal and territorial 
governments are working in partnership as the 
territories take on jurisdictional powers and 
responsibilities similar to those of the provinces. 
Aboriginal people throughout the North have 
negotiated land claim and self-government 
agreements that give them the institutions and 
resources to achieve greater self-sufficiency.  
The increasing political maturity and certainty  
in the North are helping to encourage private  
sector companies to explore and develop the  
region’s vast natural resources and to diversify  
the region’s economies. 
Les Inuits – un mot qui signifie « peuple » en 
inuktitut – parcourent les terres et les cours d’eau 
de l’Arctique canadien depuis des milliers d’années. 
Bien avant l’arrivée des européens, les chasseurs  
et les pêcheurs inuits ainsi que leurs familles se 
déplaçaient au gré des saisons et ont ainsi acquis 
une culture et un mode de vie uniques et enracinés 
dans l’immensité des terres. Aujourd’hui, la forte 
présence du Canada dans l’Arctique est en grande 
partie attribuable aux contributions des Inuits,  
pour qui les terres nordiques demeurent un chez-soi.
Les terres situées immédiatement au Sud du cercle 
arctique sont habitées depuis des milliers d’années par 
les ancêtres de peuples autochtones d’aujourd’hui, 
comme les Dénés, les Gwich’in, les Cris et les Métis. 
Aujourd’hui, ces peuples vivent dans des collectivités 
réparties au yukon, dans le Sud des Territoires du 
Nord-Ouest et dans le Nord des provinces. Au cours 
des deux derniers siècles, des non-Autochtones  
du Sud du Canada et d’ailleurs dans le monde  
ont également choisi de s’établir dans le Nord. 
L’ArCTIque : à L’Aube Du CHANgeMeNT
Il y a quelques décennies seulement, des commissaires 
nommés par le gouvernement fédéral supervisaient 
les décisions concernant tous les aspects de la vie 
dans le Nord. Aujourd’hui, les gouvernements fédéral 
et territoriaux travaillent en partenariat alors  
que les territoires assument des pouvoirs et des 
responsabilités similaires à ceux qu’assument  
les gouvernements des provinces. 
Les Autochtones de l’ensemble du Nord ont négocié 
des accords sur les revendications territoriales et 
l’autonomie gouvernementale afin de se procurer 
les institutions et les ressources nécessaires pour 
leur garantir une plus grande autosuffisance.  
La stabilité et la maturité politique grandissante 
dans le Nord contribuent à inciter les entreprises  
ᐃᓄᐃᑦ - ᑐᑭᖃᕐᒪᑦ “ᐃᓄᐃᑦ” ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᑦᑎᒍᑦ - 
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂᒥᐅᑕᐅᓯᒪᖕᒪᑕ ᐃᒪᖁᑎᖓᓂᓗ 
ᐆᒪᔪᕋᓱᒡᕕᖃᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᒡᔪᐊᕐᓄᑦ. 
ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ ᑎᑭᑕᐅᓚᐅᕐᓂᐊᖏᒻᒪᕆᒃᑎᓪᓗᒋᑦ, 
ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓯᕙᖅᑎᖏᑦ, ᐃᖃᓪᓕᐊᖅᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓚᒌᖑᔪᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕆᓲᖏᓐᓂ 
ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᓄᒃᑕᖃᑦᑕᕐᓂᑰᖕᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᑖᕐᓂᑰᓪᓗᑎᒃ ᐃᓅᓯᖃᕈᓯᕐᒥ ᓄᓇᖓᓄᑦ 
ᐊᒃᑐᐊᔪᒻᒪᕆᖕᒥ. ᑲᓇᑕᐅᓪᓗᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖃᕐᓂᕗᑦ 
ᐅᓪᓗᒥ ᐃᓕᓴᕐᓇᕈᓐᓇᐅᑎᒋᒃᑲᓐᓂᖅᓯᒪᒐᑦᑎᒍᑦ 
ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓱᓕ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖕᒪᑕᑦᑕᐅᖅ.
ᓄᓇᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ ᓄᓇᖑᐊᖅᑎᒍᑦ 
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᑕ ᓂᒋᑦᑎᐊᖓᓂ ᑕᐅᓴᑎᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 
ᓄᓇᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓕᖅᑐᓄᑦ 
ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᓪᓚᐃᑦ ᑎᐊᓂᐃ, ᒍᐃᑦᓯᓐ, ᑯᕇ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᖓᔪᐃᑦ ᒪᐃᑏ. ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᓄᓇᖃᐅᖅᐳᑦ ᔫᑲᓐᒥ, ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᓂᒋᖅᐸᓯᖓᓂ ᐊᒪᓗ 
ᐅᐊᖕᓇᖅᐸᓯᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖁᑎᒋᔭᖏᓐᓂ. 
200 ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐃᓗᐊᓂ, ᓄᓇᖃᓕᑐᖃᐅᖏᑦᑐᑦ 
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓂᒋᖓᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᖔᖅᓯᒪᔪᓂᓗ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᕈᖅᓯᒪᐅᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓯᒪᒋᕗᑦ.
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒦᓕᖅᑎᓪᓗᒍ
ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐅᖓᓯᓗᐊᖏᑦᑐᓂ, ᑲᓇᑕᐅᑉ 
ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᒥᓴᓇᐃᑦ 
ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑉ 
ᐃᓅᓯᖓᓐᓅᖓᔪᓂᑦ. ᐅᓪᓗᒥᓕ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖃᑦᑕᖅᐳᑦ 
ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᖏᑦᑕ ᒥᒃᓵᓅᖓᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓃᑦ 
ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖃᕈᑕᐅᔪᓪᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᓲᕐᓗ ᑲᓇᑕᒥ 
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᕐᒪᑕ. ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐋᔩᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᓯᒪᕗᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ 
ᓄᓇᖓᓂ ᒐᕙᒪᖃᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂ ᑎᒥᖑᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᓂ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᒍᑎᖃᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ 
ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᑎᒃ. ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓕᒻᒪᖕᓂᖏᑦ 
ᐃᓅᓱᓗᐊᕈᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ 
ᓇᓗᖅᑯᑎᔪᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᐃᑲᔪᖅᐸᓪᓕᐊᖕᒪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᒃᑎᐅᔪᓂ 
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From the development of world-class diamond 
mines and massive oil and gas reserves, to the 
growth of commercial fisheries, to a thriving 
tourism industry that attracts visitors from around 
the globe, the enormous economic potential of the  
North is being unlocked. Areas that require 
urgent attention – such as infrastructure, housing 
and education – are being addressed to help 
ensure Northerners are positioned to seize these 
unprecedented opportunities. 
International interest in the North has intensified 
because of the potential for resource development, 
the opening of new transportation routes, and the 
growing impacts of climate change. In September 2007,  
satellite imaging verified that the Northwest 
Passage had less than 10 percent ice coverage, 
making it, by definition, “fully navigable” for 
several weeks. This was well ahead of most recent 
forecasts. Although the Northwest Passage 
is not expected to become a safe or reliable 
transportation route in the near future, reduced 
ice coverage and longer periods of navigability may 
result in an increased number of ships undertaking 
destination travel for tourism, natural resource 
exploration or development.
privées à explorer et à exploiter les vastes 
ressources naturelles de la région et à en  
diversifier les économies.
Par ailleurs, nous explorons aujourd’hui l’incroyable 
potentiel économique du Nord en menant dans  
la région diverses activités, comme l’exploitation de 
mines de diamants de classe mondiale ainsi que  
de gigantesques réserves gazières et pétrolières  
et le développement de la pêche commerciale et 
d’une industrie touristique qui attire des visiteurs de  
partout dans le monde. De plus, nous prenons  
des mesures dans les dossiers qui nécessitent une 
attention immédiate, comme l’infrastructure, le 
logement et l’éducation, pour veiller à ce que les 
résidants du Nord soient à même de profiter des 
possibilités inégalées jusqu’ici. 
Sur la scène internationale, l’intérêt accru pour le 
Nord peut s’expliquer par les possibilités d’exploitation 
des ressources, les nouvelles voies de transport  
et les effets des changements climatiques, qui 
s’intensifient. en septembre 2007, des images 
satellites ont confirmé que le passage du Nord-Ouest 
était recouvert de glace à moins de 10 p. 100,  
le rendant ainsi, par définition, « entièrement 
ᕿᓇᔭᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᓄᓇᖓᓂ 
ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᐅᔪᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑎᒍᑦ 
ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᒍᑎᒃᓴᐅᔪᓄᑦ.
ᐱᕙᓪᓕᐊᑐᑎᑕᐅᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᐱᐅᓂᖅᐹᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ 
ᑕᐃᒪᓐᓯᐅᕐᕕᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓴᓕᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᓂ, ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓂᖓᓗ 
ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᓂᒃᓴᖓ, ᐳᓚᕋᑎᓄᓪᓗ 
ᐅᐸᒃᑕᐅᔪᒻᒪᐅᓪᓗᓂ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᓕᒫᑦᑎᐊᖅ, 
ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᖃᕐᔪᐊᕐᒪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖁᑎᒋᔭᕗᑦ 
ᓱᓕ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕋᓂ. ᒪᑯᐊ 
ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓗᐊᖅᑐᑦ - ᓲᕐᓗ ᑭᙴᒪᔭᐅᔪᑦ 
ᐱᖁᑎᕐᔪᐊᑦ ᑭᓱᓕᕆᕖᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ, ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ - ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᕋᔮᖕᒪᑕ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᔪᑦ ᐱᕙᒌᔭᖅᓯᒪᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ 
ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓄᑦ ᐱᖃᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ.
ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖅᓴᐅᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᐱᒋᐊᓪᓚᒃᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᐃᑦ 
ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᒪᑐᐃᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓪᓗ 
ᐊᖅᑯᑎᒃᓴᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᓂᖓ 
ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ. ᓯᑎᐱᕆ 2007ᒥ, 
ᖃᖓᑦᑕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅᑎᒍᑦ ᐊᔾᔨᓕᐊᕕᓃᑦ 
ᐊᓱᐊᓛᖑᓂᖓᓂ ᑕᑯᒃᓴᕈᐃᓚᐅᕐᒪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒃᑯᑦ 
ᐊᖅᑯᑎᒃᓴᐅᔪᖅ 10 ᐳᓴᓐ ᑐᖔᓂ ᓯᑯᖃᓕᕐᓂᖓᓂ, 
ᑕᐃᒪᓐᓇ, ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᐅᓂᒃᑯᑦ, “ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ 
ᐊᑐᒐᒃᓴᐅᓂᖓ” ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᒐᓚᒻᒪᕆᐅᔪᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ 
ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᓯᕗᕙᓯᖕᓂᖅᓴᐅᓪᓗᓂ.
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LEGEND
Territorial capital
Other populated places
Geographic places
International boundary
Territorial boundary
Dividing line (Canada and Kalaallit Nunaat)
1. Alert
2.  Amundsen Gulf
3.  Arctic Bay
4.  Arviat
5.  Axel Heiberg Island
6.  Back River
7.  Baffin Bay
8.  Baffin Island
9.  Baker Lake
10. Banks Island
11. Beaufort Sea
12. Behchokò
13. Cambridge Bay
14. Cape Dorset
15. Chesterfield Inlet
16. Churchill
17. Clyde River
18. Coral Harbour
19. Davis Strait
20. Dawson
21. Déline
22. Devon Island
23. Ellesmere Island
24. Eureka
25. Faro
26. Fort Liard
27. Fort McPherson
28. Fort Resolution
29. Fort Simpson
30. Fort Smith
31. Foxe Basin
32. Gjoa Haven
33. Great Bear Lake
34. Great Slave Lake
35. Grise Fiord
36. Hall Beach
37. Hay River
38. Hopedale
39. Hudson Bay
40. Hudson Strait
41. Igloolik
42. Inuvik
43. Iqaluit
44. James Bay
45. Kimmirut
46. Kugaaruk
47. Kugluktuk
48. Kuujjuaq
49. Lancaster Sound
50. Lincoln Sea
51. Łutselk’e
52.  Mackenzie River
53. M’Clure Strait
54. Melville Island
55. Mt Logan 5959 m
56. Nain
57. Nanisivik
58. Norman Wells
59. North Magnetic Pole
60. North Pole
61. Old Crow
62. Pangnirtung
63. Paulatuk
64. Pond Inlet
65. Puvirnituq
66. Qikiqtarjuaq
67. Rankin Inlet
68. Repulse Bay
69. Resolute
70. Sachs Harbour
71. Salluit
72. Sanikiluaq
73. Taloyoak
74. Tuktoyaktuk
75. Ulukhaktok
76. Ungava Bay
77. Victoria Island
78. Watson Lake
79. Whale Cove
80. Whitehorse
81. Wrigley
82. Yellowknife
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Capitale territoriale
Autres lieux habités
Lieux géographiques
Frontière internationale
Limite territoriale
Ligne de séparation (Canada et Kalaallit Nunaat)
1. Alert
2. Golfe Amundsen
3. Baie Arctique
4. Arviat
5. Île Axel Heiberg
6. Rivière Back
7. Baie de Baffin
8. Île de Baffin
9. Baker Lake
10. Île Banks
11. Mer de Beaufort
12. Behchokò
13. Cambridge Bay
14. Cape Dorset
15. Chesterfield Inlet
16. Churchill
17. Clyde River
18. Coral Harbour
19. Détroit de Davis
20. Dawson
21. Déline
22. Île Devon
23. Île d’Ellesmere
24. Eureka
25. Faro
26. Fort Liard
27. Fort McPherson
28. Fort Resolution
29. Fort Simpson
30. Fort Smith
31. Bassin de Foxe
32. Gjoa Haven
33. Grand lac de l’Ours
34. Grand lac des Esclaves
35. Grise Fiord
36. Hall Beach
37. Hay River
38. Hopedale
39. Baie d’Hudson
40. Détroit d’Hudson
41. Igloolik
42. Inuvik
43. Iqaluit
44. Baie James
45. Kimmirut
46. Kugaaruk
47. Kugluktuk
48. Kuujjuaq
49. Détroit de Lancaster
50. Mer de Lincoln
51. Łutselk’e
52. Fleuve Mackenzie
53. Détroit de M’Clure
54. Île Melville
55. Mont Logan 5959 m
56. Nain
57. Nanisivik
58. Norman Wells
59. Pôle Nord magnétique
60. Pôle Nord
61. Old Crow
62. Pangnirtung
63. Paulatuk
64. Pond Inlet
65. Puvirnituq
66. Qikiqtarjuaq
67. Rankin Inlet
68. Repulse Bay
69. Resolute
70. Sachs Harbour
71. Salluit
72. Sanikiluaq
73. Taloyoak
74. Tuktoyaktuk
75. Ulukhaktok
76. Baie d’Ungava
77. Île Victoria
78. Watson Lake
79. Whale Cove
80. Whitehorse
81. Wrigley
82. Yellowknife
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐃᑦ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔫᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᕕᐊ
ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᔪᑦ
ᓄᓇᖑᐊᖅᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᒃᓴᑦ
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᓚᑖᑕ ᑭᒡᓕᖓ
ᓄᓇᖁᑎᒋᔭᐅᔫᑉ ᑭᒡᓕᖓ
ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓ (ᑲᓇᑕ ᐊᒻᒪ ᑲᓛᖦᖡᑦ ᓄᓈᑦ)
1. ᐊᓘᑦ
2.  ᐊᒪᓐᓴᓐ ᑕᕆᐅᖓ
3.  ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ
4.  ᐊᕐᕕᐊᑦ
5  ᐋᖅᓱᓪ ᕼᐊᐃᐴᒡ
6  ᐅᒃᑯᓯᒃᓴᓕᒃ/ᓴᓐᓂᖓᔪᖅ
7  ᓴᓐᓂᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ
8  ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ
9  ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᖅ
10  ᐃᑳᕼᐅᒃ ᕿᑭᖅᑕᖓ
11  ᐅᐊᓕᓂᐅᑉ ᑕᕆᐅᖓ
12  ᐱᑦᓲᑰ
13  ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ
14  ᑭᙵᐃᑦ
15  ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ
16  ᑰᒡᔪᐊᖅ (ᑰᒡᔪᐊᕌᓗᒃ)
17  ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ
18  ᓴᓪᓕᖅ
19  ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓ
20  ᑖᓴᓐ
21  ᑎᓕᓃ
22  ᑕᓪᓗᕈᑎᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓ
23  ᐊᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓ
24  ᔪᕇᑲ
25  ᕕᐅᕉ
26  ᕗᐊᑦ ᓕᐊᐅᑦ
27  ᕗᐊᑦ ᒪᒃᕘᓴᓐ
28  ᕗᐊᑦ ᕋᓴᓘᓴᓐ
29  ᕗᐊᑦ ᓯᒻᓴᓐ
30  ᕗᐊᑦ ᓯᒥᑦ
31  ᐊᒥᑦᑑᑉ ᑕᕆᐅᖓ (ᓯᑯᒥᓯᓚᒃ)
32  ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ
33  ᒍᕇᑦ ᐱᐅ ᓚᐃᒃ (ᓇᓄᕐᔪᐊᑉ ᑕᓯᖓ)
34  ᒍᓖᑦ ᓯᓖᕝ ᓚᐃᒃ (ᓯᐊᓛᑉ ᑕᓯᖓ)
35  ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ
36  ᓴᓂᕋᔭᒃ
37  ᕼᐊᐃ ᕆᕗ
38  ᕼᐅᑉ ᑕᐃᓕ
39  ᕼᐊᑦᓴᓐ ᐸᐃ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᖅ
40  ᓱᓪᓗᐊᓗᒃ
41 ᐃᒡᓗᓕᒃ
42 ᐃᓅᕕᒃ
43 ᐃᖃᓗᐃᑦ
44 ᔭᐃᒥᓯ ᐸᐃ
45 ᑭᒻᒥᕈᑦ
46 ᑰᒑᕐᔪᒃ
47 ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ
48 ᑰᔾᔪᐊᖅ
49 ᑕᓪᓗᕈᑏᑦ
50 ᓕᓐᑲᓐ ᑕᕆᐅᖅ
51 ᓗᑦᓯᐅᓪᑮ
52 ᒪᑲᓐᔨ ᑰᒃ
53 ᒪᒃᓗᐊ ᓱᑐᕇᑦ
54 ᒥᐅᕝᕕᐅᓪ ᐊᐃᓚᓐ
55 ᒪᐅᓐ ᓘᒐᓐ ᖃᖅᑲᖅ 
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56 ᓇᐃᓂ
57 ᓇᓂᓯᕕᒃ
58 ᓄᐊᒪᒻ ᕗᐃᐅᔅ
59 ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖓᓂ 
 ᓂᐱᖅᑲᕐᓇᖅ
60 ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖓ
61 ᐆᑦ ᑯᓘ
62 ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ
63 ᐸᐅᓚᑐᖅ
64 ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ
65 ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ
66 ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ
67 ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ
68 ᓇᐅᔮᑦ
69 ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ
70 ᐃᑳᕼᐅᒃ
71  ᓴᓪᓗᐃᑦ
72  ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
73  ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ
74  ᑐᒃᑐᔮᖅᑐᖅ
75  ᐅᓗᕼᐊᖅᑑᖅ
76  ᐅᖓᕙ 
77  ᕕᒃᑑᕆᔭ ᐊᐃᓚᓐ
78  ᕗᐋᑦᓴᓐ ᓚᐃᒃ
79  ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ
80  ᕗᐊᐃᑦᕼᐅᐋᔅ
81  ᕆᒡᓕ
82  ᔭᓗᓇᐃᕝ
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LEGEND
Territorial capital
Other populated places
Geographic places
International boundary
Territorial boundary
Dividing line (Canada and Kalaallit Nunaat)
1. Alert
2.  Amundsen Gulf
3.  Arctic Bay
4.  Arviat
5.  Axel Heiberg Island
6.  Back River
7.  Baffin Bay
8.  Baffin Island
9.  Baker Lake
10. Banks Island
11. Beaufort Sea
12. Behchokò
13. Cambridge Bay
14. Cape Dorset
15. Chesterfield Inlet
16. Churchill
17. Clyde River
18. Coral Harbour
19. Davis Strait
20. Dawson
21. Déline
22. Devon Island
23. Ellesmere Island
24. Eureka
25. Faro
26. Fort Liard
27. Fort McPherson
28. Fort Resolution
29. Fort Simpson
30. Fort Smith
31. Foxe Basin
32. Gjoa Haven
33. Great Bear Lake
34. Great Slave Lake
35. Grise Fiord
36. Hall Beach
37. Hay River
38. Hopedale
39. Hudson Bay
40. Hudson Strait
41. Igloolik
42. Inuvik
43. Iqaluit
44. James Bay
45. Kimmirut
46. Kugaaruk
47. Kugluktuk
48. Kuujjuaq
49. Lancaster Sound
50. Lincoln Sea
51. Łutselk’e
52.  Mackenzie River
53. M’Clure Strait
54. Melville Island
55. Mt Logan 5959 m
56. Nain
57. Nanisivik
58. Norman Wells
59. North Magnetic Pole
60. North Pole
61. Old Crow
62. Pangnirtung
63. Paulatuk
64. Pond Inlet
65. Puvirnituq
66. Qikiqtarjuaq
67. Rankin Inlet
68. Repulse Bay
69. Resolute
70. Sachs Harbour
71. Salluit
72. Sanikiluaq
73. Taloyoak
74. Tuktoyaktuk
75. Ulukhaktok
76. Ungava Bay
77. Victoria Island
78. Watson Lake
79. Whale Cove
80. Whitehorse
81. Wrigley
82. Yellowknife
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N LÉGENDE
Capitale territoriale
Autres lieux habités
Lieux géographiques
Frontière internationale
Limite territoriale
Ligne de séparation (Canada et Kalaallit Nunaat)
1. Alert
2. Golfe Amundsen
3. Baie Arctique
4. Arviat
5. Île Axel Heiberg
6. Rivière Back
7. Baie de Baffin
8. Île de Baffin
9. Baker Lake
10. Île Banks
11. Mer de Beaufort
12. Behchokò
13. Cambridge Bay
14. Cape Dorset
15. Chesterfield Inlet
16. Churchill
17. Clyde River
18. Coral Harbour
19. Détroit de Davis
20. Dawson
21. Déline
22. Île Devon
23. Île d’Ellesmere
24. Eureka
25. Faro
26. Fort Liard
27. Fort McPherson
28. Fort Resolution
29. Fort Simpson
30. Fort Smith
31. Bassin de Foxe
32. Gjoa Haven
33. Grand lac de l’Ours
34. Grand lac des Esclaves
35. Grise Fiord
36. Hall Beach
37. Hay River
38. Hopedale
39. Baie d’Hudson
40. Détroit d’Hudson
41. Igloolik
42. Inuvik
43. Iqaluit
44. Baie James
45. Kimmirut
46. Kugaaruk
47. Kugluktuk
48. Kuujjuaq
49. Détroit de Lancaster
50. Mer de Lincoln
51. Łutselk’e
52. Fleuve Mackenzie
53. Détroit de M’Clure
54. Île Melville
55. Mont Logan 5959 m
56. Nain
57. Nanisivik
58. Norman Wells
59. Pôle Nord magnétique
60. Pôle Nord
61. Old Crow
62. Pangnirtung
63. Paulatuk
64. Pond Inlet
65. Puvirnituq
66. Qikiqtarjuaq
67. Rankin Inlet
68. Repulse Bay
69. Resolute
70. Sachs Harbour
71. Salluit
72. Sanikiluaq
73. Taloyoak
74. Tuktoyaktuk
75. Ulukhaktok
76. Baie d’Ungava
77. Île Victoria
78. Watson Lake
79. Whale Cove
80. Whitehorse
81. Wrigley
82. Yellowknife
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐃᑦ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔫᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᕕᐊ
ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᔪᑦ
ᓄᓇᖑᐊᖅᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᒃᓴᑦ
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᓚᑖᑕ ᑭᒡᓕᖓ
ᓄᓇᖁᑎᒋᔭᐅᔫᑉ ᑭᒡᓕᖓ
ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓ (ᑲᓇᑕ ᐊᒻᒪ ᑲᓛᖦᖡᑦ ᓄᓈᑦ)
1. ᐊᓘᑦ
2.  ᐊᒪᓐᓴᓐ ᑕᕆᐅᖓ
3.  ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ
4.  ᐊᕐᕕᐊᑦ
5  ᐋᖅᓱᓪ ᕼᐊᐃᐴᒡ
6  ᐅᒃᑯᓯᒃᓴᓕᒃ/ᓴᓐᓂᖓᔪᖅ
7  ᓴᓐᓂᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ
8  ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ
9  ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᖅ
10  ᐃᑳᕼᐅᒃ ᕿᑭᖅᑕᖓ
11  ᐅᐊᓕᓂᐅᑉ ᑕᕆᐅᖓ
12  ᐱᑦᓲᑰ
13  ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ
14  ᑭᙵᐃᑦ
15  ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ
16  ᑰᒡᔪᐊᖅ (ᑰᒡᔪᐊᕌᓗᒃ)
17  ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ
18  ᓴᓪᓕᖅ
19  ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓ
20  ᑖᓴᓐ
21  ᑎᓕᓃ
22  ᑕᓪᓗᕈᑎᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓ
23  ᐊᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓ
24  ᔪᕇᑲ
25  ᕕᐅᕉ
26  ᕗᐊᑦ ᓕᐊᐅᑦ
27  ᕗᐊᑦ ᒪᒃᕘᓴᓐ
28  ᕗᐊᑦ ᕋᓴᓘᓴᓐ
29  ᕗᐊᑦ ᓯᒻᓴᓐ
30  ᕗᐊᑦ ᓯᒥᑦ
31  ᐊᒥᑦᑑᑉ ᑕᕆᐅᖓ (ᓯᑯᒥᓯᓚᒃ)
32  ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ
33  ᒍᕇᑦ ᐱᐅ ᓚᐃᒃ (ᓇᓄᕐᔪᐊᑉ ᑕᓯᖓ)
34  ᒍᓖᑦ ᓯᓖᕝ ᓚᐃᒃ (ᓯᐊᓛᑉ ᑕᓯᖓ)
35  ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ
36  ᓴᓂᕋᔭᒃ
37  ᕼᐊᐃ ᕆᕗ
38  ᕼᐅᑉ ᑕᐃᓕ
39  ᕼᐊᑦᓴᓐ ᐸᐃ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᖅ
40  ᓱᓪᓗᐊᓗᒃ
41 ᐃᒡᓗᓕᒃ
42 ᐃᓅᕕᒃ
43 ᐃᖃᓗᐃᑦ
44 ᔭᐃᒥᓯ ᐸᐃ
45 ᑭᒻᒥᕈᑦ
46 ᑰᒑᕐᔪᒃ
47 ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ
48 ᑰᔾᔪᐊᖅ
49 ᑕᓪᓗᕈᑏᑦ
50 ᓕᓐᑲᓐ ᑕᕆᐅᖅ
51 ᓗᑦᓯᐅᓪᑮ
52 ᒪᑲᓐᔨ ᑰᒃ
53 ᒪᒃᓗᐊ ᓱᑐᕇᑦ
54 ᒥᐅᕝᕕᐅᓪ ᐊᐃᓚᓐ
55 ᒪᐅᓐ ᓘᒐᓐ ᖃᖅᑲᖅ 
 ᐳᖅᑐᓂᓕᒃ 5959 ᒦᑕᓂ
56 ᓇᐃᓂ
57 ᓇᓂᓯᕕᒃ
58 ᓄᐊᒪᒻ ᕗᐃᐅᔅ
59 ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖓᓂ 
 ᓂᐱᖅᑲᕐᓇᖅ
60 ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖓ
61 ᐆᑦ ᑯᓘ
62 ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ
63 ᐸᐅᓚᑐᖅ
64 ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ
65 ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ
66 ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ
67 ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ
68 ᓇᐅᔮᑦ
69 ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ
70 ᐃᑳᕼᐅᒃ
71  ᓴᓪᓗᐃᑦ
72  ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
73  ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ
74  ᑐᒃᑐᔮᖅᑐᖅ
75  ᐅᓗᕼᐊᖅᑑᖅ
76  ᐅᖓᕙ 
77  ᕕᒃᑑᕆᔭ ᐊᐃᓚᓐ
78  ᕗᐋᑦᓴᓐ ᓚᐃᒃ
79  ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ
80  ᕗᐊᐃᑦᕼᐅᐋᔅ
81  ᕆᒡᓕ
82  ᔭᓗᓇᐃᕝ
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8The effects of environmental change, such as 
shifting and melting permafrost, melting glaciers, 
shrinking ocean ice and a shortened season for ice 
roads could have significant cultural and economic 
consequences for the people of the North, and 
the entire nation. Furthermore, new development 
projects may increase the number of pollutants, 
threatening Northerners’ health and the region’s 
fragile ecosystems.
Few countries are more directly affected by 
changes in the Arctic climate – or have as much at 
stake – as Canada. We have an important role to 
play in the ongoing stewardship of the Canadian 
Arctic, its vast resources and its potential.
 
navigable » pendant plusieurs semaines, ce qui 
devançait de beaucoup les prévisions les plus récentes. 
Même si on ne s’attend pas à ce que le passage du 
Nord-Ouest devienne, dans un proche avenir, une 
voie de transport sécuritaire et viable, la diminution 
des glaces et le prolongement de la période de 
navigabilité pourraient avoir pour effet d’accroître 
le nombre de navires qui s’y engagent pour un 
voyage touristique ou des activités d’exploration  
ou d’exploitation des ressources naturelles.
Les effets des changements climatiques, comme 
l’instabilité et la fonte du pergélisol, la fonte des 
glaciers, l’amincissement de la glace de mer et le 
raccourcissement de la saison des chemins de glace, 
pourraient entraîner de graves conséquences culturelles  
et économiques pour les peuples du Nord et 
l’ensemble du pays. Par ailleurs, les nouveaux projets 
de développement risquent d’accroître le nombre de 
polluants, de compromettre la santé des résidants  
et de perturber les écosystèmes fragiles de la région.
Il y a peu de pays aussi directement touchés par  
les changements climatiques dans l’Arctique – ou 
qui ont tant en jeu – que le Canada. Nous avons un 
important rôle à jouer dans la gestion constante  
de l’Arctique canadien, de ses vastes ressources et de 
son potentiel. 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᖅᑯᑎᒃᓴᖓ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᓱᓕ 
ᐊᑦᑕᕐᓇᐃᔭᖅᓯᒪᖏᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 
ᐊᖅᑯᑎᖓ ᖁᓚᕐᓇᐃᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ 
ᐊᖅᑯᑎᐅᖏᓐᓇᕈᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕐᓂᖓᓂ, 
ᓯᑯᖃᖏᓐᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᓕᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᖅ ᐊᑐᕋᒃᓴᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᓄᑦ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᐊᖅᑐᒃᓴᐅᖕᒪᑦ ᐳᓚᕋᑎᓄᑦ, ᓄᓇᒥ 
ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᒐᒃᓴᖅᓯᐅᑎᐅᔪᓄᑦ 
ᓄᓇᖑᐊᓕᕆᔨᓄᓪᓘᓐᓃᑦ.
ᐊᕙᑎᑦᑕ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ, ᓲᕐᓗ ᓅᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐊᐅᒃᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᑭᐊᖓᓂ ᖁᐊᖑᔪᖅ, 
ᐊᐅᒃᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᓯᕐᒦᑦ, ᑐᕙᖃᖏᓐᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᓕᕐᓂᖅ 
ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓚᒻᒥᐅᓂᖅᓴᖅ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᓲᓂ 
ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐃᒃᐱᖕᓂᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑎᓐᓄᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖑᔪᓄᑦ, 
ᐊᒡᓛᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᖑᔪᒧᑦ. ᐊᒻᒪᒃᑲᓐᓂᖅ, ᓄᑖᑦ 
ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑕᐅᓇᓱᒃᑐᑦ ᐳᔪᕐᓗᖕᓂᑦ ᓱᕈᕐᓇᖅᑐᓂᓪᓗ 
ᐱᑕᖃᕈᑎᒃᑲᓐᓂᐅᓕᕈᓐᓇᕐᒥᖕᒪᑕ, ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᑎᒋᓕᕐᓗᒍ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᖃᓂᖃᖅᑕᐃᓕᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖓ 
ᐃᒪᖓᑕᓗ ᐊᕙᑖ ᓂᑲᓇᖅᓯᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ.
ᓄᓇᓕᒡᔪᐃᑦ ᖃᑦᓰᓐᓇᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓪᓚᕆᖕᒪᑕ 
ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ - ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 
ᑕᐃᒪᓐᓇᑎᒋ ᐊᓯᐅᔨᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐳᑦ - ᑲᓇᑕᑎᑐᑦ. 
ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥ ᑭᒡᒐᑦᑎᐊᕙᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥ ᑲᓇᑕᐅᑉ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓄᑦ ᐸᖅᑭᑦᑎᐊᕐᓗᒍᓗ ᐱᔭᕆᐊᖃᕋᑦᑕ, 
ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥ ᐱᑕᖃᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒍᓯᕕᒃᓴᖃᕋᑦᑕ.
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Canada’s Northern Strategy
exercising our Arctic Sovereignty
Canada’s Arctic sovereignty is longstanding, well-
established and based on historic title, founded in 
part on the presence of Inuit and other Aboriginal 
peoples since time immemorial. however, in a 
dynamic and changing Arctic, exercising our 
sovereignty includes maintaining a strong presence 
in the North, enhancing our stewardship of the 
region, defining our domain and advancing our 
knowledge of the region.
STreNgTHeNINg our ArCTIC PreSeNCe
The Government of Canada is firmly asserting  
its presence in the North, ensuring we have the 
capability and capacity to protect and patrol  
the land, sea and sky in our sovereign Arctic 
territory. We are putting more boots on the  
Arctic tundra, more ships in the icy water and  
a better eye-in-the-sky. 
Stratégie pour le Nord du Canada
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exercer notre souveraineté  
dans l’Arctique
La souveraineté du Canada dans l’Arctique est  
une réalité bien établie depuis longtemps et qui  
a pour base des faits historiques, notamment celui 
que les Inuits et d’autres peuples autochtones 
occupent ces terres depuis des temps immémoriaux. 
Pour exercer notre souveraineté dans un Arctique 
dynamique et en évolution, nous devons démontrer 
une forte présence dans le Nord, améliorer notre 
gestion de la région, délimiter notre territoire  
et accroître notre connaissance de l’Arctique. 
reNForCer NoTre PréSeNCe DANS L’ArCTIque
Le gouvernement du Canada s’emploie à affirmer 
avec fermeté sa présence dans le Nord et à  
s’assurer que nous avons la capacité de protéger et 
de patrouiller notre territoire arctique souverain  
au sol, sur la mer et dans le ciel. Nous accroissons 
donc notre présence dans la toundra, augmentons 
le nombre de navires dans les eaux glacées de 
l’Arctique et améliorons notre surveillance aérienne 
dans la région.
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᖃᕐᓂᕗᑦ ᐊᑐᖅᑎᑕᐅᓂᖓ
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ ᐱᖃᕐᓂᕋᕐᓂᖅ ᐊᑯᓂ 
ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᐃᓂᓪᓚᒃᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᓂ 
ᐱᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᑐᙵᕕᒋᓪᓗᒍ ᐃᓄᖕᓄᑦ 
ᓇᔪᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ 
ᑕᐃᒪᖓᑐᖃᐅᔮᓗᖕᓂ.  ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᕈᓘᔭᐅᑎᓪᓗᒍ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕗᑦ, 
ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕗᑦ ᑲᓇᑕᒧᑦ ᐱᒋᔭᐅᓂᖓᓂ 
ᑖᓂᖅᑐᔪᒥ ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᖃᕆᐊᖃᕋᑦᑕ, ᐱᒡᒍᔫᓂᑦᑎᓐᓂᓗ 
ᓴᐳᓐᓂᐊᑦᑎᐊᕐᓂᑦᑎᓐᓂᓗ, ᓇᓗᓇᐃᖅᐸᓪᓕᐊᓗᒍ 
ᑕᒫᓂᒥᐅᑕᐅᓂᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᒧᐊᒍᑎᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒍ 
ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ.
ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᖅᓴᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒦᓐᓂᕗᑦ
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᓴᖅᑭᔮᒃᑲᓐᓂᕋᓱᖕᒪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, 
ᐊᔪᖏᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᓴᐳᒻᒥᓂᕐᒧᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᖓᓂ, ᐃᒪᖁᑎᖓᓂ 
ᐊᒻᒪᓗ ᖁᓕᑦᑎᓐᓂ ᓄᓇᑦᑕ ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᒋᔭᖓᓂ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖁᑎᑦᑎᓐᓂ. ᑲᒥᒃᑐᐃᓂᖅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᒍᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᓱᖃᑦᑕᖅᑐᒃᓴᓂ, 
ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᓂᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐃᒪᖓᓂ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᓂ ᖁᓕᕗᑦ.
“THe geoPoLITICAL IMPorTANCe oF THe NorTH 
AND CANADA’S INTereST IN IT HAVe NeVer beeN 
greATer. THAT IS WHy THIS goVerNMeNT LAuNCHeD 
AN AMbITIouS NorTHerN AgeNDA, bASeD oN THe 
TIMeLeSS reSPoNSIbILITy So eLegANTLy CAPTureD 
by our NATIoNAL ANTHeM – To keeP THe True 
NorTH STroNg AND Free.”
PrIMe MINISTer STePHeN HArPer, 2008
« L’IMPorTANCe géoPoLITIque Du NorD eT  
L’INTérêT Du CANADA Pour CeTTe régIoN  
N’oNT jAMAIS éTé AuSSI grANDS. C’eST  
PourquoI Le gouVerNeMeNT A LANCé SoN 
AMbITIeuSe STrATégIe Pour Le NorD Axée Sur  
LA reSPoNSAbILITé INTeMPoreLLe SI éLégAMMeNT 
exPrIMée DANS LA VerSIoN ANgLAISe De L’HyMNe 
NATIoNAL « To keeP THe True NorTH STroNg  
AND Free » (PAyS Du NorD, PuISSANT eT LIbre). »
PreMIer MINISTre STePHeN HArPer, 2008
“ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᓇᓃᓐᓂᖓᓄᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᒃᑯᑦ, 
ᑲᓇᑕᐅᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ 
ᑕᐃᒪᓐᓇᑎᒋ ᓴᙱᓂᖃᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ. 
ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᖅᐳᒻ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᑐᕌᒐᖏᓐᓂᒃ, ᑐᙵᕕᖃᖅᖢᑎᒃ 
ᑲᒪᒋᔭᖃᕆᐊᖃᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᑲᓇᑕᒧᑦ ᐃᙱᐅᓯᖓᓂ 
ᐅᖃᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖅᑐᒥ – ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᓱᓕᓗᓂ 
ᓴᙱᓂᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᐅᙱᓪᓗᓂᓗ.”
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᔪᐊᖓ ᓯᑏᕙᓐ ᕼᐋᐳ, 2008
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Significant investments in new capabilities on the 
land include establishing an Army Training Centre 
in resolute Bay on the shore of the Northwest 
Passage, and expanding and modernizing the 
Canadian rangers – a reserve Force responsible for 
providing military presence and surveillance and  
for assisting with search and rescue in remote, isolated  
and coastal communities of Northern Canada. 
In the sea we are establishing a deep-water 
berthing and fueling facility in Nanisivik and 
procuring a new polar icebreaker, the largest and 
most powerful icebreaker ever in the Canadian 
Coast Guard fleet. This vessel will be named 
in honour of the late Prime Minister John G. 
Diefenbaker. We are further bolstering Canada’s 
Arctic-capable fleet by investing in new patrol ships 
capable of sustained operations in first-year ice. 
These ships will be able to patrol the length of the 
Northwest Passage during the navigable season and 
its approaches year-round. Polar epsilon, National 
Defence’s space-based wide area surveillance and 
support program, will use rADArSAT II to provide 
the Canadian Forces with greater capacity to 
monitor Canada and its Maritime Boundary.
Parmis les autres investissements importants 
dans de nouvelles capacités terrestres, notons 
l’établissement d’un centre d’entraînement militaire 
à resolute Bay, sur la côte du passage du Nord-
Ouest, ainsi que l’élargissement et la modernisation 
de notre programme des rangers canadiens, une 
force de réserve chargée d’assurer une présence 
militaire et d’offrir des services de surveillance et 
de recherche et sauvetage dans les collectivités 
côtières éloignées et isolées du Nord canadien.
Pour affirmer notre présence sur la mer, nous 
construisons des installations d’accostage et 
d’avitaillement en eaux profondes à Nanisivik.  
De plus, nous nous procurerons un nouveau brise 
glace de classe polaire, le plus imposant et puissant 
brise glace ayant fait partie de la flotte  
de la Garde côtière canadienne. Ce navire sera 
nommé en l’honneur du défunt premier ministre 
John G. Diefenbaker. Nous améliorons encore 
davantage la flotte canadienne capable de naviguer 
dans l’Arctique en investissant dans de nouveaux 
navires de patrouille extracôtière capables de 
demeurer en activité dans les glaces de première 
année. Ces navires pourront patrouiller tout le long 
du passage du Nord-Ouest pendant la saison 
navigable, et ses approches, pendant toute l’année. 
Polar epsilon, le programme de surveillance de 
ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒋᓇᓱᐊᖕᓂᐊᖅᑕᓄᑦ ᓄᑖᓂ 
ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᕕᒃᑖᕐᓗᑕ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᓄᑦ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥ 
ᑖᓐᓇ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐅᐊᖕᓇᒥ 
ᐊᖅᑯᓯᕆᐊᖓᓃᒻᒪᑕᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᕈᕆᐊᕐᓗᒋᑦ 
ᓄᑖᕈᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᓕᒃᓴᔭᐃᑦ − ᑖᒃᑯᐊ 
ᓇᐅᑦᑎᐅᒪᓲᖑᖕᒪᑕ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ 
ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᐊᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᓪᓗᐊᑕᐅᓪᓗᑎᒃᑕᐅᖅ 
ᐸᖅᓴᐃᓂᒃᑯᑦ ᕿᓂᕐᓂᐅᔪᓂᓗ ᐅᖓᓯᒃᑐᓂ, 
ᐅᐸᒃᑕᐅᖏᓐᓇᖏᑦᑐᓂ ᐃᒪᐅᑉ ᓯᓈᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ 
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ. ᐃᒫᓂᓗ ᐃᑎᔪᒥ 
ᓂᐅᕋᐃᕕᓕᐅᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᓴᒡᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᒥ 
ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᓄᑦ ᓇᓂᓯᕕᖕᒥ ᐱᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᕐᒥ 
ᓯᑯᓯᐅᑎᒃᓴᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖅᑖᕐᓗᑕ, ᐊᖏᓂᖅᐹᖑᓗᓂ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᐅᑎᖏᑦ ᓴᖏᓂᖅᐸᖑᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ 
ᓯᑯᓯᐅᑎᐅᔪᓕᒫᓂ. ᑖᓐᓇ ᓯᑯᓯᐅᑎᕐᔪᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ 
ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᓗᓂ ᒐᕙᒪᑦᑎᓐᓄᑦ 
ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᔪᐊᖑᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᔭᓐ ᔨ. ᑎᕙᓐᐸᐃᑯ. 
ᐃᓚᒋᐊᕐᓂᐊᕆᕙᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᐅᑎᒃᓴᕗᑦ 
ᓄᑖᓂ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᓂ ᓯᑯᕋᑖᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒍᒥ 
ᑐᕙᐅᕋᑖᖅᑐᓂ ᓯᑯᓯᐅᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ 
ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ ᐃᒪᒃᑯᑦ 
ᐊᖅᑯᑎᖓᓂ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᓴᐅᓂᓕᒫᖓᓂ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᖅ 
ᐊᒡᒋᕐᕕᒃᓴᖏᓪᓗ. ᐴᓗ ᐃᓕᑉᓴ, ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᑦ 
ᓯᓚᐃᓐᓇᕐᒥ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᑦ ᖃᖓᑦᑕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅᑎᒍᑦ 
ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕈᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓯᒍᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ, ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᕋᐃᑖᓴᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᒥᒃ 
ᖃᖓᑦᑕᐅᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅᑎᒍᑦ II ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᐃᑦ 
ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕈᓐᓇᐅᑎᒃᓴᖃᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᒫᒍᑦ ᑭᒡᓕᖁᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂ.
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The Canadian Forces, in cooperation with 
other federal departments and agencies, will 
continue to undertake operations in the North, 
such as Operation NANOOK, conduct regular 
patrols for surveillance and security purposes, 
monitor and control Northern airspace as part of 
North American Aerospace Defense Command 
(NOrAD), and maintain the signals intelligence 
receiving facility at CFS Alert, the most northern 
permanently inhabited settlement in the world. 
Defence research and Development Canada will 
continue to explore options for cost-effective 
Arctic monitoring systems, building on the current 
Northern Watch Technology Demonstration Project.
eNHANCINg our STeWArDSHIP
Canada is taking concrete measures to protect 
our Arctic waters by introducing new ballast 
water control regulations that will reduce the risk 
of vessels releasing harmful aquatic species and 
pathogens into our waters. We also amended the 
Arctic Waters Pollution Prevention Act to extend 
the application of the Act from 100 to 200 nautical 
miles from our coastline, the full extent of our 
exclusive economic zone as recognized under the 
ᐴᓗ ᐃᓕᑉᓴᓐ II, ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᑦ ᓯᓚᐃᓐᓇᕐᒥ 
ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᑦ ᖃᖓᑦᑕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅᑎᒍᑦ 
ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕈᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓯᒍᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ, ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᕋᐃᑖᓴᑦ II ᑲᓇᑕᒥ 
ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕈᓐᓇᐅᑎᒃᓴᖃᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ 
ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒫᒍᑦ ᑭᒡᓕᖁᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂ. 
ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᐃᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ 
ᐊᓯᖏᓐᓂ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕕᒋᔭᖏᓐᓂ 
ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᖏᓐᓂ, ᓱᓕ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᐳᑦ: 
ᐊᐅᓚᓂᖃᕈᑎᒋᔭᖏᓐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᓲᕐᓗ ᐊᐅᓚᓂᖓ 
ᓇᓄᖅ; ᐊᑯᓚᐃᑦᑑᑎᐅᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂ 
ᓴᐳᒻᒥᔭᐃᒍᑎᒃᓴᖏᓐᓄᓗ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ; 
ᐅᔾᔨᖅᓲᑎᒋᓗᒍ ᐊᐅᓚᓪᓗᒍᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅᐸᓯᖕᒥ 
ᓯᓚᓕᕆᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ (NORAD); ᐊᒻᒪᓗ 
ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᑎᑭᑕᐅᕕᐅᓲᖅ CFS ᐊᓘᑦᒥ, 
ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᐹᖑᔪᒥ ᐃᓂᖃᕐᕕᐅᔪᖅ ᓄᓇᒋᔭᐅᓪᓗᓂ. 
ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕖᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔨᒃᑯᑦ 
ᑲᓇᑕᒥ ᓱᓕ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖃᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕆᕗᑦ 
ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᓗᐊᖏᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᒃᓴᓂ 
ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕈᑎᒃᓴᓂ, ᐱᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓯ 
ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖓ.
ᑭᒡᒐᑦᑎᐊᕙᐅᓂᖅᓴᐅᓇᓱᖕᓂᖅ
ᑲᓇᑕ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᑎᒃᓴᖏᓐᓂ ᐱᓇᓱᐊᖅᐸᓪᓕᐊᖕᒪᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ ᐃᒪᖁᑎᖓᓂ ᓄᑖᓂ ᓇᓕᒧᓕᕈᑎᒃᓴᐅᔪᓂ 
ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ 
ᐃᒫᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂ ᑯᕕᓯᔾᔭᐃᒃᑯᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐆᒪᔪᒃᓴᔭᕆᖏᑕᖏᓐᓂ 
ᑕᒪᐅᖓᐃᑦᑕᐃᓕᔾᔪᑎᒃᓴᓂ. ᐋᖅᑭᒋᐊᓚᐅᕆᕙᕗᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᓱᕈᐃᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖅ 
ᐊᑐᕆᐊᖃᓕᖅᑎᑦᑐᒍ ᐱᖁᔭᖅᑎᒍᑦ ᐆᒃᑑᑎᑦ ᒪᐃᔪᐃᑦ 
100ᒥᑦ 200ᒧᑦ ᐃᒪᑦᑕ ᓯᓈᖓᓂ ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ 
ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᒡᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᕗᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓕᕆᓪᓗᓂ 
ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᓄᓇᐃᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᑎᒍᑦ ᐃᒪᕐᒥ 
ᐱᖁᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ.
ᑖᓐᓇ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ 
ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑎᑎᓕᖅᑐᖅ ᓱᕈᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ 
ᑲᒪᒋᔭᖃᕈᓐᓇᐅᑎᒋᓕᖅᑐᒍ ᑕᒫᓂ 500 ᑕᐅᓴᓐ 
ᑭᑉᐹᕆᒃᑐᑦ ᑭᓛᒥᑐᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᒫᓂ. ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, 
ᐋᖅᑭᒃᓯᕙᓪᓕᐊᕗᒍᑦ ᒪᓕᒐᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ 
zones étendues et de soutien à partir de l’espace 
de la Défense nationale, utilisera rADArSAT II 
pour accroître la capacité des Forces canadiennes 
à surveiller le territoire canadien et sa 
frontière maritime. 
en collaboration avec d’autres ministères et 
organismes fédéraux, les Forces canadiennes 
continueront d’entreprendre des opérations dans  
le Nord, comme l’opération NANOOK, d’effectuer 
des patrouilles périodiques à des fins de surveillance 
et de sécurité, de contrôler l’espace aérien nordique 
conformément au régime du Commandement de la 
défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NOrAD), 
ainsi que d’assurer l’entretien des installations  
de réception des renseignements d’origine 
électromagnétique à la Station des Forces 
canadiennes Alert – le lieu habité en permanence  
le plus septentrional du monde. recherche et 
développement pour la défense Canada continuera 
d’explorer les options pour l’établissement d’un 
système de surveillance efficient dans l’Arctique 
canadien en s’appuyant sur le Projet de démonstration 
de technologie Surveillance du Nord. 
AMéLIorer LA geSTIoN
Le Canada prend des mesures concrètes pour 
protéger ses eaux arctiques : nous mettons en 
œuvre de nouveaux règlements pour le contrôle  
de l’eau de ballast afin de réduire le risque que  
des navires introduisent des espèces aquatiques 
envahissantes ou déversent des agents pathogènes 
dans nos eaux. De plus, nous avons modifié la Loi 
sur la prévention de la pollution des eaux arctiques 
pour étendre son application à 200 miles marins (au 
lieu de 100) de la ligne de côte, ce qui correspond à 
l’étendue complète de la zone économique exclusive 
du Canada en vertu de la Convention des Nations 
unies sur le droit de la mer. Le Canada détient ainsi 
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united Nations Convention on the Law of the Sea. 
This amendment gives us pollution prevention 
enforcement jurisdiction over an additional half 
million square kilometres of our waters. In addition, 
we are establishing new regulations under the 
Canada Shipping Act, 2001 to require all vessels 
entering Canadian Arctic waters to report to the 
Canadian Coast Guard’s NOrDreG reporting 
system. And finally, Canada is working with 
Northern communities and governments to ensure 
that its search and rescue capacity meets the needs 
of an ever-changing North.
DeFININg our DoMAIN AND ADVANCINg our 
kNoWLeDge oF THe ArCTIC
Canada’s North is a vast region still yet to be fully 
mapped and studied. As a result of the ratification 
of the united Nations Convention on the Law of  
the Sea (uNCLOS), Canada is in the process  
of conducting scientific studies to determine the 
full extent of our continental shelf as defined 
under uNCLOS. This research will ensure Canada 
secures recognition for the maximum extent of its 
continental shelf in both the Arctic and Atlantic 
oceans when we present our submission to the 
united Nations Commission on the Limits of  
the Continental Shelf by the end of 2013. This process,  
while lengthy, is not adversarial and is not a race. 
rather, it is a collaborative process based on a 
shared commitment to international law. Canada 
is working with Denmark, russia and the united 
States to undertake this scientific work.
ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐅᓯᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥ, 2001 
ᑕᒪᒃᑯᐊᓕᒫᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐅᓯᑲᖅᑕᖅᑎᐅᓲᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ 
ᐃᒪᖁᑎᖓᒎᕐᓂᐊᕌᖓᑕ ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᖃᑦᑕᕆᐊᖃᓕᖅᑐᑦ 
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᒪᐅᑉ ᓯᓈᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ 
ᓯᑯᓯᐅᖅᑎᖁᑎᖏᓐᓄᓪᓗ NORDREG 
ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑎᒍᑦ. ᑭᖑᓕᖅᐹᖑᔪᒥᓗ, 
ᑲᓇᑕᑦᑕᐅᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐳᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ ᒐᕙᒪᖏᓐᓂᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐸᖅᓴᐃᔨᐅᒧᑦ 
ᕿᓂᖅᑎᐅᓲᓪᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᔭᐅᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓄᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ.
ᓇᓗᓇᐃᕆᓂᖅ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᑦᑎᓐᓂ ᓯᕗᒧᐊᒍᑎᖃᕐᓂᖅ
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓ ᐊᖏᔪᐊᓘᖕᒪᑦ ᓱᓕᓗ 
ᓄᓇᖑᐊᖅᑎᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅᑕᐅᔭᕇᖅᓯᒪᒐᓂ 
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᑦᑎᐊᕋᓂᓗ ᑭᓱᖃᕐᒪᖔᑦ ᓄᓇᖓ. 
ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᓄᓇᓕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ 
ᐊᖏᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖓ ᐃᒪᖅ ᐱᖁᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ 
(UNCLOS), ᑲᓇᑕ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ 
ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᓇᒧᑦ 
ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐱᖃᖅᑎᒋᖕᒪᖔᑦ UNCLOS-ᑯᑎᒍᑦ 
ᐃᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅᑎᒍᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑲᓇᑕᒥ 
ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᑎᑦᑎᑦᑎᐊᕋᔭᕐᒪᑦ ᐱᕕᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖓᑕ 
ᐃᓱᐊᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᓛᓐᑎᒃ ᐃᒪᖁᑎᖓᓂ 
ᑐᓐᓂᖁᑎᒋᓕᕈᑦᑎᒍᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ 
ᑭᒡᓕᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ 
ᓯᓇᕐᔪᖓᑕ ᐅᖓᑖᓄᑦ 2013 ᐃᓱᐊᓂ. ᑕᒪᓐᓇ, 
ᐊᑯᓂᐅᓂᐊᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᐳᖅᑕᕐᓇᕐᓂᐊᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ 
ᓱᒃᑲᓴᐅᑎᒋᔭᕆᐊᖃᖏᓐᓇᑦᑎᒍᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, 
ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᐅᔪᖅ ᑕᐃᒃᑯᐊ 
ᐊᖏᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒪᓯᒪᔪᓪᓗ ᒐᕙᒪᑦᑕ 
ᐅᖓᑖᒍᑦ ᐱᖁᔭᖅᑎᒍᑦ. ᑲᓇᑕ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᒪᑦ 
ᑎᐊᓐᒫᒃᒥ, ᕋᓯᐊᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ 
ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ.
ᑲᓇᑕᐅᔫᖃᑕᐅᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ 
ᕿᑭᖅᑕᖏᓐᓂᓗ ᐊᑭᓴᖅᑐᖅᑕᐅᓇᓱᖏᑦᑐᖅ, 
ᑕᐃᒪᑐᐊ ᕼᐊᓐᔅ ᕿᑭᖅᑕᖓ, ᑎᐊᓐᒫᒃᒧᑦ 
ᐱᒋᔭᐅᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓂᕋᖅᑕᐅᓯᒪᖕᒪᑦ. ᑕᒪᒃᑮᖕᓄᑦ 
ᐱᒋᔭᐅᓂᕋᖅᑕᐅᓂᖓ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᕋᓱᖕᒪᑦ ᑕᒪᒃᑮᒃ 
le pouvoir d’application pour la prévention de la 
pollution sur plus de 500 000 kilomètres carrés  
de plus de ses eaux. De plus, nous établissons de 
nouveaux règlements dans le cadre de la Loi sur  
la marine marchande du Canada de 2001, selon 
laquelle tous les navires qui pénètrent dans les eaux 
de l’Arctique canadien doivent s’enregistrer dans  
le Système de trafic de l’Arctique canadien de la 
Garde côtière canadienne. enfin, le gouvernement 
du Canada travaille avec les administrations  
et les collectivités du Nord pour veiller à ce  
que les capacités en matière de recherche et  
sauvetage répondent aux besoins d’une région  
en constante évolution.
DéLIMITer NoTre TerrIToIre eT ACCroîTre NoTre 
CoNNAISSANCe De L’ArCTIque
Le Nord du Canada est une vaste région qui n’est 
pas encore complètement cartographiée et étudiée. 
À la suite de la ratification de la Convention des 
Nations unies sur le droit de la mer, le Canada a 
entrepris des études scientifiques pour déterminer 
l’étendue complète de son plateau continental en 
vertu de la Convention. Ce projet devrait permettre 
au Canada d’obtenir la reconnaissance de la plus 
grande étendue possible de son plateau continental 
dans les océans Arctique et Atlantique lors de sa 
présentation à la Commission des Nations unies  
sur les limites du plateau continental, d’ici la fin  
de 2013. Ce processus, bien qu’il soit long, n’est  
pas contradictoire. Il ne s’agit pas d’une course.  
Il s’agit plutôt d’un processus de collaboration 
fondé sur un engagement partagé à l’égard  
du droit international. Le Canada travaille avec  
le Danemark, la russie et les états-unis à ces 
travaux scientifiques.
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Canada’s sovereignty over its Arctic lands and islands  
is undisputed, with the exception of hans  
Island, which is claimed by Denmark. The dispute 
regarding hans Island is on a diplomatic track 
following the Joint Statement of September 2005 
between Canada and Denmark. This dispute is only 
about the island, not about the waters, seabed, or 
the control of navigation. Managed disagreements 
exist between the united States and Canada 
regarding the maritime boundary in the Beaufort 
Sea and between Canada and Denmark over part 
of the maritime boundary in the Lincoln Sea. The 
united States and Canada disagree about the legal 
status of the various waterways known as the 
Northwest Passage. All of these disagreements are 
well-managed and pose no sovereignty or defence 
challenges for Canada. In fact, they have had no 
impact on Canada’s ability to work collaboratively 
and cooperatively with the united States, Denmark 
or other Arctic neighbours on issues of real 
significance and importance. Canada will continue 
to manage these discrete disputes and may seek to  
resolve them in the future, in accordance with 
international law. 
THe HuMAN DIMeNSIoN
Northerners have an important role to play in 
shaping regional priorities and actions. At the 
Arctic Council, for example, Canada works closely 
with the six international indigenous peoples 
groups that have Permanent Participant status – 
three of which have strong roots in Canada:  
the Arctic Athabaskan Council, the Gwich’in  
Council International, and the Inuit  
Circumpolar Council.
La souveraineté du Canada sur ses terres et ses îles 
dans l’Arctique n’est pas contestée, sauf dans le cas 
de l’île hans, qui est revendiquée par le Danemark. 
Ce différend, qui ne porte que sur l’île, et non sur 
les eaux, le fond marin ou le contrôle de la 
navigation, est traité par la voie diplomatique 
depuis la déclaration commune de septembre 2005 
entre le Canada et le Danemark. Il y a des différends 
gérés entre les états-unis et le Canada concernant 
la frontière dans la mer de Beaufort, et entre le 
Canada et le Danemark concernant une partie de  
la frontière maritime dans le mer de Lincoln. Par 
ailleurs, les états-unis et le Canada ne s’entendent 
pas sur le statut légal des diverses voies navigables 
connues sous le nom de « passage du Nord-Ouest ». 
Tous ces différends sont bien gérés et ne posent 
aucun problème de souveraineté ou de défense 
pour le Canada. en fait, ils n’ont eu aucune 
incidence sur la capacité du Canada à collaborer  
et à coopérer avec les états-unis, le Danemark  
ou d’autres voisins arctiques afin de régler des 
questions vraiment importantes. Le Canada 
continuera de gérer ces différends, et il est possible 
qu’il cherche à les résoudre dans l’avenir, en 
conformité avec le droit international.
Le VoLeT HuMAIN
Les résidants du Nord ont un important rôle à  
jouer dans la définition des priorités régionales  
et des mesures à prendre. Par exemple, au sein  
du Conseil de l’Arctique, le Canada collabore 
étroitement avec les six groupes autochtones 
internationaux qui ont le statut de participant 
permanent, dont trois bien implantés au Canada : 
l’Arctic Athabaskan Council, le Gwich’in Council 
International et le Conseil circumpolaire inuit.
ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᖏᑎᒍᑦ ᓯᑎᐱᕆ 2005ᒥ ᑲᓇᑕ ᐊᒻᒪᓗ 
ᑎᐊᓐᒫᒃ. ᑖᓐᓇ ᕿᑭᖅᑕᑐᐃᓐᓇᐅᖕᒪᑦ, ᐃᒪᖓ, ᐃᖅᑲᖓᓗ 
ᐱᔾᔪᑕᐅᒐᓂ, ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᖅᑯᑎᖏᓐᓂ 
ᐱᔾᔪᑎᖃᕋᓂ. ᐊᐅᓚᑕᐅᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᖏᔾᔪᑏᑦ 
ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᕐᒪᑕ ᐊᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᑲᓇᑕᐅᓪᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ 
ᐃᒪᖓᑕ ᑭᒡᓕᖓᑕ ᒥᒃᓵᓐᓄᑦ ᑕᑉᐹᓂ ᐱᐅᕗᐊᑦ 
ᐃᒪᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑎᐊᓐᒫᒃ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂᑦᑕᐅᖅ 
ᐃᒪᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᑭᒡᓕᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᓕᓐᑲᓐ ᐃᒪᖁᑎᖓᑕ 
ᐃᓗᐊᓂ. ᐊᒥᐊᓕᒐᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᖏᑦᑐᑦ 
ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᖅᑎᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᖅᑯᑎᐅᑉ ᐱᖃᕐᓂᕋᕐᓂᕐᒧᑦ.  ᑕᒪᒃᑯᐊ 
ᐊᖏᖃᑎᒌᖏᓐᓂᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐊᑭᓴᖅᑐᐃᓐᓇᓱᖕᓂᕐᒥ ᐊᑭᕋᖅᑑᑎᕐᔪᐊᓂᓗ ᐱᑕᖃᖏᑦᑐᖅ 
ᑲᓇᑕᒧᑦ. ᐊᓪᓛᑦ, ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖏᑦᑐᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ 
ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕈᑎᖏᓐᓂᓗ 
ᐊᒥᐊᓕᒐᕐᓂ, ᑎᐊᓐᒫᒃᒥᐅᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᓘᓐᓃᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᖃᖅᑑᔪᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖁᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂ. 
ᑲᓇᑕᒥ ᓱᓕ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᑲᒪᑦᑎᐊᕋᓱᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ 
ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓂ ᐊᕿᖃᑎᒌᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ 
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓅᖓᔪᑦ ᐱᖁᔭᐃᑦ.
ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᓂᖏᑦ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᖕᒥ ᐱᔭᒃᓴᖃᕐᒪᑕ ᑭᓱᓂᒃ 
ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᖃᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕᓗ. 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᓄᑦ, ᓲᕐᓗ, ᑲᓇᑕ 
ᐱᓕᕆᖃᑦᑎᐊᔪᖕᒪᑦ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᖃᑕᐅᔪᓂ 
ᐃᓚᐅᖏᓐᓇᕐᕕᖃᖅᑐᓂ − ᐱᖓᓱᒃ ᑐᙵᕕᖃᑦᑎᐊᕐᒪᑕ 
ᑲᓇᑕᒥ: ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᑕᐹᔅᑲ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᑯᐃᑦᓯᓐ 
ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᓇᑕᑉ ᓯᓚᑖᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ 
ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ.
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Promoting Social and  
economic Development
economic and social development in the  
North helps ensure that the vast potential of  
the Arctic region is realized in a sustainable way 
and that Northerners participate in and benefit 
from development. Working together with 
Northerners, the Northern Strategy is helping  
to build self-sufficient, vibrant, and healthy  
Northern communities.
SuPPorTINg eCoNoMIC DeVeLoPMeNT 
economic development is aided by effective 
institutions and transparent and predictable rules. 
New investments are being made to establish 
key institutions of economic development and 
improve the regulatory environment under which 
development can occur. In order to strengthen 
support for economic activity, a new economic 
development agency for the North is being 
established. A core activity for this agency will  
be delivering the renewed Strategic Investments  
in Northern economic Development program.
ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒥ 
ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓄᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥ
ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ 
ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᒪᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕆᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ 
ᑕᕝᕙᕈᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᔪᒐᓱᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑉ ᐱᕚᓪᓕᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᕕᖃᕐᓗᑎᒃ.  
ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓂ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ 
ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᓇᖕᒥᓂᖅ 
ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥ, ᐆᒻᒪᕆᑦᑎᐊᖅᑐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ 
ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ.
ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒥ
ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᖕᒪᑦ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖅᑐᓄᑦ 
ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᑎᐊᖅᑐᓂ 
ᓱᖅᑯᐃᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓄᓪᓗ 
ᒪᓕᒋᐊᓕᖃᖅᑐᓂᒃ. ᓄᑖᑦ ᐱᕈᖅᑎᑕᐅᓇᓱᐊᕈᑎᒃᓴᑦ 
ᐃᓂᓪᓚᒃᓴᖅᑕᐅᖕᒪᑕ ᓴᖅᑭᑦᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓪᓗᐊᑕᐅᔪᓂ 
ᐱᓕᕆᕕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓗᒍ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ 
ᐱᓕᕆᒍᑎᒃᓴᐅᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ. ᑕᒪᓐᓇ 
ᓴᖏᓂᖅᓴᐅᓕᖁᓗᒍ, ᓄᑖᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᑎᒥᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ. 
ᐱᓕᕆᐊᖃᓪᓗᐊᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑖᓐᓇ ᑎᒥᐅᔪᖅ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ 
ᑮᓇᐅᔭᖃᕈᑕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᐅᔪᓄᑦ.
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂ ᓴᖅᑭᑦᑎᕙᓪᓕᐊᖕᒪᑕ 
ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
Promouvoir le développement social  
et économique
Le développement social et économique dans le Nord 
contribue à veiller à ce que le vaste potentiel de 
l’Arctique soit réalisé de manière durable et que  
les populations du Nord participent aux activités 
de développement et en tirent profit. en s’appuyant 
sur la collaboration avec les populations du Nord, 
la Stratégie pour le Nord contribue à bâtir des 
collectivités nordiques autosuffisantes, dynamiques 
et saines.
SouTeNIr Le DéVeLoPPeMeNT éCoNoMIque 
Des institutions efficaces et des règles 
transparentes et prévisibles contribuent au 
développement économique. Nous faisons de 
nouveaux investissements pour établir d’importantes 
institutions de développement économique  
et améliorer le contexte réglementaire de ce 
développement. Pour renforcer le soutien aux 
activités économiques, on établit une nouvelle 
agence de développement économique pour  
le Nord. une des tâches principales de l’agence 
sera d’exécuter le programme renouvelé des 
Investissements stratégiques dans le développement 
économique du Nord. 
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The Government of Canada is introducing measures 
to ensure that regulatory systems across the North  
protect the environment in a predictable, effective  
and efficient manner. efforts such as the Northern  
regulatory Improvement Initiative are helping 
resolve the complex approval process for 
development projects, to ensure new projects  
can get up and running quickly and efficiently.
Mining activities and major projects such as the 
Mackenzie Gas Project are the cornerstones of 
sustained economic activity in the North and the 
key to building prosperous Aboriginal and Northern 
communities. Diamond mining in the North is now 
a $2-billion-per-year industry, which is about half 
of the economy of the Northwest Territories. The 
Mackenzie Gas Project – now estimated at over  
$16 billion – will provide direct benefits to 
Aboriginal communities through the development 
of a new model for Aboriginal participation. 
The Aboriginal Pipeline Group will provide for 
Aboriginal participation in the developing economy, 
notably through an ownership position in the 
Project. In addition to on-shore exploration and 
development there is renewed interest in the 
ᓴᐳᒻᒥᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᒫᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓄᑦ 
ᓴᐳᒻᒥᓂᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᓂᕆᐅᓇᖅᑐᑎᒍᑦ, 
ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒃᑯᓗ ᐱᐊᓚᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᓪᓗ. 
ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖓᒍᑦ ᓲᕐᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖏᑦ ᐱᖁᔭᖅᑎᒍᑦ ᐱᐊᓚᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ 
ᐃᑲᔪᓕᕐᒪᑦ ᐱᔭᕆᐊᑐᔪᕐᔪᐊᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᒍᑎᓄᑦ 
ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᐅᔪᓂ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᑖᑦ 
ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᐅᔪᑦ ᕿᓚᒻᒥᐅᓂᖅᓴᒃᑯᑦ 
ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᖅᓯᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᐊᓚᓂᖅᓴᒃᑯᓪᓗ 
ᐃᖏᕐᕋᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᓪᓗ.
ᑎᓴᒃᑕᓂ ᐊᓕᒎᔭᕐᓂ ᑕᐃᒪᓐᓂ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᕐᓂᖅ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒫᓐᓇ $2-ᐱᓕᐊᓐ−ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ 
ᑮᓇᐅᔭᐃᕈᑕᐅᖃᑦᑕᓕᕐᒪᑦ, ᑖᓐᓇ ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᐃᓗᐊᓂ 
ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᐊᕝᕙᓪᓗᐊᕆᓪᓗᓂᐅᒃ. ᒪᑭᐊᓐᔨ 
ᐅᖅᓱᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ − ᒥᒃᓴᐅᓴᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ − 
$16 ᐱᓕᐊᓐ ᐅᖓᑖᓃᓐᓇᓱᒋᔭᐅᓪᓗᓂ – 
ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓪᓚᕆᖕᓂᐊᕐᒪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᓄᓇᖁᑎᒋᔭᖏᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᖃᑕᐅᓗᑎᒃ 
ᓄᑖᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᑎᑎᒍᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓂᑰᔪᓄᑦ. 
ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓱᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᖏᑦ ᖃᓄᖅ 
ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖃᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ 
ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᐳᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᓂ, ᐃᖅᑲᒋᔭᐅᓪᓗᓂ 
ᓇᖕᒥᓂᖃᖃᑕᐅᒐᔭᕐᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ. ᐊᒻᒪᓱᓕ ᓯᒡᔭᒥ 
ᕿᓇᔭᖕᓂᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ, 
ᐱᔪᒪᔪᖃᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕐᒥᖕᒪᑦ ᐃᒫᓂ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ 
ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓯᐅᕈᒪᓂᖅ ᐃᑎᓂᕆᔭᖏᓐᓂ ᐳᕗᐊᑦ 
ᐃᒪᖁᑎᖓᓐᓂ.
Le gouvernement du Canada prend de nouvelles 
mesures pour veiller à ce que les régimes de 
réglementation appliqués dans tout le Nord 
assurent la protection de l’environnement  
de façon prévisible, efficace et efficiente.  
Des mesures comme l’Initiative d’amélioration  
de la réglementation dans le Nord nous aident  
à régler les problèmes liés au processus complexe 
d’approbation des projets de développement,  
pour s’assurer que les nouveaux projets puissent 
être réalisés rapidement et efficacement. 
L’exploitation minière et les grands projets comme  
le Projet gazier Mackenzie sont les pierres angulaires 
d’une activité économique durable dans le Nord et 
constituent la clé de la prospérité pour les collectivités 
autochtones et nordiques. Aujourd’hui, l’extraction 
de diamants dans le Nord est une industrie de  
deux milliards de dollars par année, ce qui compte 
pour environ la moitié de l’économie des Territoires 
du Nord-Ouest. Le Projet gazier Mackenzie – qui est 
aujourd’hui estimé à plus de 16 milliards de dollars – 
générera des retombées directes pour les collectivités 
autochtones, grâce à la création d’un nouveau 
modèle de participation autochtone. L’Aboriginal 
Pipeline Group assurera la participation autochtone  
à l’économie en développement en assumant une 
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off-shore, including a new era of oil and gas 
exploration in the deeper waters of the  
Beaufort Sea. Canada will continue to support  
the sustainable development of these strategic 
resource endowments.
The large-scale projects already underway barely 
scratch the surface of the North’s immense store 
of mineral, petroleum, hydro and ocean resources. 
however, the full extent of the natural resources 
potential in the Arctic is still unknown. The 
Government of Canada announced a significant 
new geo-mapping effort – Geo-Mapping for 
energy and Minerals – that will combine the latest 
technology and geoscientific analysis methods 
to build our understanding of the geology of 
Canada’s North, including in the Canadian Arctic 
Archipelago. The results of this work will highlight 
areas of mineral and petroleum potential, lead 
to more effective private sector exploration 
investment and create employment opportunities  
in the North. 
The North is also home to vast renewable 
and cultural resources that make important 
contributions to its economy and society. The 
Government is providing increased funding for 
tourism promotion and for local and community 
cultural and heritage institutions. In Nunavut,  
for example, the Government is helping to establish 
the Piqqusilirivvik cultural facility in Clyde river 
where students will participate in Inuit cultural 
programs and study many elements of traditional 
land-based knowledge. 
ᑲᓇᑕ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓗᓂ 
ᓄᖑᕋᐃᑦᑕᐃᓕᓂᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᕐᒥ 
ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐸᕐᓇᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓇᓱᒃᑐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᒃᓴᐅᔪᓂ. 
ᐊᖏᔫᑎᐊᓗᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒃᓯᒪᓕᕇᖅᑐᑦ 
ᐊᒃᑐᐃᒐᓛᕌᕐᔪᑐᐃᓐᓇᕐᒪᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᖃᓄᑎᒋ 
ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᒐᒃᓴᖃᖅᑎᒋᓂᖓᓂ, ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓴᓂ, ᐃᒥᒃᑯᓪᓗ 
ᓄᑭᓪᓚᐅᑎᓕᐅᕈᑎᑦᓴᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᒥᖔᖅᑐᓂᒃ. 
ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᖃᓄᑎᒋᓪᓗᐊᖅ ᓄᓇᒥᖔᖅᓯᒪᔪᓂ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᑕᖃᖅᑎᒋᖕᒪᖔᑦ ᓱᓕ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖏᑦᑐᖅ.
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑦ 
ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᕐᔪᐊᖑᓂᐊᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒥ 
ᓄᓇᖑᐊᖅᑎᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᐃᓂᕐᒥ − 
ᓄᓇᖑᐊᖅᑎᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓄᑦ 
ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᒐᒃᓴᓄᓪᓗ − ᓄᑖᖑᓂᖅᐹᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ 
ᑲᒪᒍᑎᒃᓴᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂ 
ᕿᒥᕐᕈᓇᖕᓂᐅᒐᔭᖅᑐᒥ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᑦᑎᐊᓕᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒍ 
ᓄᓇᖁᑎᖓ ᑭᓱᖃᕐᒪᖔᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ 
ᕿᑭᖅᑕᖁᑎᒋᔭᖏᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕇᖅᐸᑦ 
ᓇᒥ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᒐᒃᓴᓄᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓯᐅᕐᓂᕐᒧᓪᓗ 
ᐱᓕᕆᕕᓪᓗᐊᖑᒐᔭᕐᒪᖔᑕ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᒐᔭᖅᑐᑦ, 
ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂ 
ᐊᑐᕈᑕᐅᒃᑲᓐᓂᓕᕐᓗᓂ ᐱᕈᖅᑎᓐᓇᓱᒐᒃᓴᖏᓐᓂᓗ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖃᕈᑕᐅᒃᑲᓐᓂᓕᕐᓗᓂ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓄᑦ.
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᖕᒪᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓄᑦ 
ᑭᖑᕝᕕᖅᑕᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓄᑦ 
ᐱᑕᖃᕐᕕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᕐᔪᐊᖑᓲᖑᔪᓄᑦ 
ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒥ. ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ 
ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᒪᑕ ᐳᓚᕋᑦᑎᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᒪᓂᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᑦᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚᑖᓂᓗ 
ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂ. ᓄᓇᕗᒥ, ᓲᕐᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕐᒪᑕ 
ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᕕᒃᓴᒥ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒦᓐᓂᐊᖅᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ 
ᑕᐃᑲᓂ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᕐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑕᖓᓂ 
ᐃᓄᖕᓂᖔᖅᓯᒪᔪᓂ.
partie de la propriété du projet. en plus des activités 
d’exploration et d’exploitation sur la côte, on 
observe un intérêt renouvelé pour les ressources 
extracôtières. Nous entamons une nouvelle ère 
d’exploration pétrolière et gazière dans les eaux 
profondes de la mer de Beaufort. Le Canada 
continuera de soutenir le développement durable 
des ressources stratégiques. 
L’immensité des ressources minérales, pétrolières, 
hydroélectriques et océaniques dans le Nord  
est pratiquement intouchée malgré les grands 
projets d’exploitation déjà en cours. Toutefois,  
nous ne connaissons toujours pas toute l’étendue  
du potentiel en ressources naturelles de l’Arctique. 
Le gouvernement du Canada a annoncé un important 
effort – le Programme de géocartographie de 
l’énergie et des minéraux – qui combinera les plus 
récentes technologies et les méthodes d’analyse 
géoscientifique pour accroître notre compréhension 
de la géologie du Nord canadien, y compris dans  
les îles de l’Arctique canadien. Les résultats de ce 
programme permettront de dégager les secteurs 
présentant un potentiel en ressources pétrolières  
et minérales, mèneront à des investissements privés 
efficaces dans le domaine de l’exploration et 
créeront des possibilités d’emploi dans le Nord. 
Le Nord contient également de vastes ressources 
renouvelables et culturelles qui apportent  
une contribution importante à son économie  
et à sa société. Le gouvernement fournit un 
financement accru pour la promotion du tourisme 
et les établissements culturels et patrimoniaux  
dans les collectivités. Au Nunavut, par exemple,  
le gouvernement contribue à créer le centre 
culturel Piqqusilirvvik, à Clyde river, où les élèves 
participeront à des programmes culturels inuits  
et étudieront de nombreux éléments du savoir 
traditionnel sur le terrain. 
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ADDreSSINg CrITICAL INFrASTruCTure NeeDS
Modern public infrastructure will contribute to a 
stronger economy, a cleaner environment, and safer 
and more prosperous communities in the North. 
Northerners also need crucial infrastructure to 
move their goods to markets in southern Canada 
and other parts of the globe. 
The three territories have very different economies 
and very different infrastructure requirements, 
which is why Canada is working closely with 
the territorial governments to develop tailored 
responses to local needs. With this reality in 
mind, stemming from a joint report by Fisheries 
and Oceans Canada and the Government of 
Nunavut, a commercial fisheries harbour is being 
constructed in Pangnirtung to help support the 
development of fisheries in the territory. Territorial 
governments and communities in the North are 
benefitting greatly from investments in a range 
of infrastructure programs, including Broadband, 
recreational and Green infrastructure, to lay a 
much-needed foundation for a growing North. 
Together, these investments contribute to a 
stronger economy, a cleaner environment and  
more prosperous communities. 
ᑭᙴᒪᒋᔭᐅᔪᓂ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᓗ 
ᑲᒪᒋᔭᖃᕋᓱᐊᕐᓂᖅ
ᐅᓪᓗᒥᓕᓴᐃᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐱᔨᑦᓯᖅᑐᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ 
ᓲᖑᓂᖅᓴᒥ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂ, ᓴᓗᒪᓂᖅᓴᒥ 
ᐊᕙᑎᖃᕈᑎᒃᓴᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᓐᓂᖅᓴᓂ 
ᓄᓇᓕᖃᕋᓱᖕᓂᐅᔪᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᒪᖕᒪᑕ 
ᐱᑕᖃᕆᐊᓖᑦ ᐱᓕᕆᕕᒃᓴᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᑕᖃᐅᓕᕆᐊᖃᕐᒪᑕ 
ᓯᕗᒧᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᖁᑎᖏᑦ ᑕᐅᓄᖓ ᖃᓪᓗᓈᑦ 
ᓄᓇᖓᓅᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᐅᓪᓗ ᐊᓯᐊᓄᑦ.
ᐱᖓᓱᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᐅᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑑᑎᓪᓚᕆᖕᓂ 
ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᖃᐅᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓱᑖᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ 
ᐊᔾᔨᖐᖏᒃᑭᓪᓪᓗᑎᒃ, ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓ ᑲᓇᑕ 
ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕋᓱᐊᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᐅᔪᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᑐᓂ 
ᐋᖅᑭᒃᑎᖅᓯᒪᔪᓂ ᐱᖁᓪᓗᒋᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᓱᓕᓂᖅᓴᐅᔪᒥ 
ᑕᐅᑐᒐᓱᖕᓂᕗᑦ, ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ 
ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᓚᐅᖅᑐᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ 
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂᓗ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᐅᓇᓱᒃᐸᑦᑐᑦ 
ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᒃᓴᕐᕕᓕᐅᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐸᓐᓂᖅᑑᒥ 
ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᖁᓪᓗᒍᑦᑕᐅᖅ ᓄᓇᕗᒥ.
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᐃᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓪᓗ 
ᑕᒪᒃᑯᓇᖓᑦ ᐱᕚᓪᓕᖃᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ 
ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᒍᑎᑕᐅᔪᓂ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ 
ᖃᕋᓴᐅᔭᑦ ᐊᖅᑯᑎᒃᓴᖏᑦ, ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᓂᑲᒍᓱᖕᓂᖅᓴᐅᔪᓂ 
réPoNDre Aux beSoINS CrIANTS eN  
MATIère D’INFrASTruCTure
L’établissement d’une infrastructure publique 
moderne contribuera à fortifier l’économie,  
à assainir l’environnement et à veiller à la sécurité  
et à la prospérité des collectivités dans le Nord.  
Les résidants du Nord ont également besoin de 
l’infrastructure essentielle au transport de leurs 
biens vers les marchés du Sud du pays et d’ailleurs 
dans le monde. 
Les trois territoires ont tous des économies 
différentes et des besoins très différents en matière 
d’infrastructure. C’est pourquoi le Canada collabore 
étroitement avec les gouvernements territoriaux 
pour élaborer des mesures adaptées aux besoins 
locaux. en gardant cette réalité à l’esprit, à la suite 
d’un rapport rédigé conjointement par Pêches et 
Océans Canada et le gouvernement du Nunavut, 
nous avons entrepris la construction d’un port de 
pêche commerciale à Pangnirtung pour soutenir le  
développement de l’industrie de la pêche dans  
le territoire. Les gouvernements territoriaux et  
les collectivités nordiques profitent grandement  
des investissements réalisés dans divers programmes 
d’infrastructure (services à large bande, 
IQALUIT
ᐃᖃᓗᐃᑦ
WHITEHORSE
ᕗᐊᐃᑦᕼᐅᐋᔅ
YELLOWKNIFE
ᔭᓗᓇᐃᕝ
Active Mine
Deposit
Pb-Zn-Ag 
(Lead, Zinc, Silver)
Cu (Copper)
Au (Gold)
Diamond
Tungsten
Be, REE (Beryllium, Rare 
Earth Elements)
Uranium
1 Cantung Mine
2 Diavik Mine
3 Ekati Mine
4 Gahcho Kué
5 George Lake
6 High Lake
7 Hope Bay
8 Howard’s Pass
9 Izok Lake
10 Jericho Mine
11 Kiggavik
12 Mactung
13 Mary River
14 Meadowbank
15 Meliadine
16 Muskox
17 Prairie Creek
18 Snap Lake
19 Thor Lake
12
1
8
17
13
16
14
15
11
19
7
5
4
6
9
18
10
2
3
Resource Knowledge: Minerals
Mine Properties and Deposits Yukon  
Northwest Territories and Nunavut
Mine en exploitation
Gisement
Pb-Zn-Ag 
(plomb, zinc, argent)
Cu (cuivre)
Au (or)
Diamant
Tungstène
Be, ÉTR (béryllium, 
éléments des terres rares)
Uranium
1 Mine Cantung
2 Mine Diavik
3 Mine Ekati 
4 Gahcho Kué
5 George Lake
6 High Lake
7 Hope Bay
8 Howard’s Pass
9 Izok Lake
10 Mine Jericho
11 Kiggavik
12 Mactung
13 Mary River
14 Meadowbank
15 Meliadine
16 Muskox
17 Prairie Creek
18 Snap Lake
19 Thor Lake
Connaissance des ressources : Minéraux
Propriétés minières et gisements au Yukon, 
aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᐅᔪᖅ
ᓇᓂᓯᕝᕕᐅᓯᒪᔪᖅ
ᑯᓯᖅᓯᐊᖅ-ᔨᖕᒃ-ᖃᑯᕐᓕᖅ
ᑲᓐᓄᔭᖅ
ᒎᓗ
ᑕᐃᒪᓐ
ᑕᖕᓯᑕᓐ
ᐱᐅᕆᓕᐊᒻ, 
ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᒐᕐᓂᙱᑦᑐᑦ 
ᐅᔭᕋᐅᔭᐃᑦ
ᔪᓖᓂᐊᒻ
1 ᑳᓐᑕᖕ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᒃ
2 ᑕᐃᔭᕕᒃ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᒃ
3 ᐃᑳᑎ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᒃ
4 ᒐᐅᑦᓲ ᑰ
5 ᔪᐊᔾ ᓚᐃᒃ
6 ᕼᐊᐃ ᓚᐃᒃ
7 ᕼᐆᑉ ᐸᐃ
8 ᕼᐊᐅᕗᑦ ᐹᔅ
9 ᐊᐃᔮᒃ ᓚᐃᒃ
10 ᔨᐅᕆᑰ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᒃ
11 ᑭᒡᒐᕕᒃ
12 ᒫᒃᑕᖕ
13 ᓄᓘᔮᑦ
14 ᐊᐳᖅᑎᓐᓇᖅ
15 ᒥᓕᐊᑏᓐ
16 ᒪᔅᐋᒃᔅ
17 ᐳᓕᐅᓕ ᑯᕇᒃ
18 ᓯᓈᑉ ᓚᐃᒃ
19 ᑐᐊ ᓚᐃᒃ
ᐱᒃᓴᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑦ: ᐅᔭᕋᐅᔭᐃᑦ
ᐅᔭᕋᒃᑕᕆᐊᑦ ᓇᖕᒥᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᔫᑳᓐ, 
ᓇᓂᓯᕝᕕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ
RUSSIA RUSSIE ᐅᓛᓯᐊ
ARCTIC
OCEAN
OCÉAN
ARCTIQUE
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ
ᑕᕆᐅᖓ
Banks Island
Île Banks
ᐃᑳᕼᐅᒃ 
ᕿᑭᖅᑕᖓ Victoria
Island
Île
Victoria
ᑮᓕᓂᖅ
YUKON
ᔫᑳᓐ
NORTHWEST
TERRITORIES
TERRITOIRES DU
NORD-OUEST
ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ NUNAVUT
ᓄᓇᕗᑦ
ALASKA
ᐊᓛᔅᑲ
GREENLAND
GROENLAND
ᐊᑯᑭᑦᑐᑦ
Baie d’Hudson
Hudson Bay
Baffin
Island
Île de
Baffin
ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ
ᐊᐅᓱᐃᑦᑑᑉ 
ᕿᑭᖅᑕᖓ
Île d’Ellesmere
Ellesmere Island
Bedrock Geoscience - North of 60
Geoscience Knowledge (June 2007)
Mapped to Modern Standards
Outdated, Inadequate Information
Géologie du substratum rocheux – 
Au nord du 60e parallèle
Connaissances géoscientifiques (Juin 2007)
Cartographie conforme aux normes modernes
Information désuète, inadéquate
ᖃᐃᖅᓱᒑᕌᓘᑉ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓ - 60-ᐅᑉ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ
ᓄᓇᐅᑉ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑦ (ᔫᓐ-07)
ᓄᓇᙳᐊᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᒫᓐᓇᓵᖅ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓂᑯᐃᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ
ᓄᑕᐅᙱᓗᐊᖅᑐᑦ, ᓈᒻᒪᙱᓗᐊᖅᑐᑦ ᑐᓴᐅᑏᑦ
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SuPPorTINg NorTHerNerS’ WeLL-beINg 
In order to support healthy and vibrant communities,  
the Government of Canada today provides annual 
unconditional funding of almost $2.5 billion to the 
territories through Territorial Formula Financing, 
which enables territorial governments to fund 
programs and services such as hospitals, schools, 
infrastructure and social services. We are also 
addressing the need for housing, health care, skills  
development and other services through targeted 
investments. Working with the territories, significant  
investments have been made to improve the 
quality and availability of housing, particularly 
in Nunavut where core housing need is the 
greatest. These investments are helping reduce 
the problems of overcrowding and substandard 
housing and improving the health and well-being 
of Northerners. 
To ensure Northern citizens develop the skills, 
knowledge and credentials they need to excel  
in a fast-changing economy, we have invested in 
a range of supportive programs. The successful 
Aboriginal Skills and employment Partnership 
ᐃᓪᓗᓕᐅᕋᓱᖕᓂᕐᒥ, ᑐᙵᕕᓕᐅᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ 
ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ, 
ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᕈᖅᑎᑕᒃᓴᐅᓇᓱᒃᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᕈᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ 
ᓴᖏᓂᖅᓴᒥ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᒍᑎᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ, 
ᓴᓕᒪᓂᖅᓴᒥᓗ ᐊᕙᑎᖃᕋᓱᐊᕐᓗᑕ ᓄᓇᓕᒋᔭᕗᓪᓗ 
ᐆᒻᒪᕆᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ.
ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖁᑎᑦᑕ 
ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖓᓐᓂ
ᐃᑲᔪᖅᓱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᑕ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᖅᑐᓂ 
ᐆᒻᒪᕆᑦᑎᐊᖅᑐᓂᓗ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ, ᒐᕙᒪᖓ ᑲᓇᑕᐅᑉ 
ᐅᓪᓗᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᓪᓗᐊᖅ ᐅᑎᖅᑎᑦᑕᕆᐊᖃᖏᑦᑐᓂᒃ 
ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᓲᖑᕗᖅ $2.5 ᐱᓕᐊᓐᓗᐊᒥᒃ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᐅᔪᓄᑦ ᐊᖅᑯᑎᒋᓪᓗᒍ 
ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᑕᒪᓐᓇᓗ 
ᒐᕙᒪᐅᔪᓂ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕈᑕᐅᓲᖑᖕᒪᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᒃᓴᓄᑦ 
ᓲᕐᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᖃᕐᓂᕐᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ, 
ᐱᓕᕆᕕᒃᓴᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂ. 
ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᓪᓕᐊᓇᓱᒃᑭᕙᕗᑦ ᒪᑯᐊ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ, 
ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᐃᓇᓱᖕᓂᖅ 
ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓇᓱᒃᑐᑦ. 
ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᐃᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓂ 
ᐃᓕᓯᕕᐅᓪᓗᐊᑲᓪᓚᖕᒪᑕ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ 
ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᒡᓗᐃᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ 
ᓄᓇᕗᒥ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᒡᓗᑭᒃᓴᓗᐊᒪᔮᖅᑎᐊᓘᖕᒪᑕ. 
ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᑦ 
infrastructure verte et des loisirs, etc.). ensemble, 
ces investissements permettent de jeter les bases 
dont le Nord a tant besoin pour poursuivre  
sa croissance et favorisent le renforcement de 
l’économie, l’assainissement de l’environnement  
et la prospérité des collectivités. 
FAVorISer Le bIeN-êTre DeS réSIDANTS Du NorD 
Pour soutenir l’établissement de collectivités saines 
et dynamiques, le gouvernement du Canada fournit 
un financement annuel inconditionnel de près de 
2,5 milliards de dollars aux territoires dans le cadre 
de la formule de financement des territoires. Ces 
fonds permettent aux gouvernements des territoires 
de financer des programmes et des services tels 
que les hôpitaux, les écoles, les infrastructures et 
les services sociaux. Nous répondons également 
aux besoins en matière de logement, de soins 
de santé, de développement des compétences et 
d’autres services grâce à des investissements ciblés. 
en partenariat avec les territoires, d’importants 
investissements ont été faits pour améliorer la 
qualité et la disponibilité des logements dans le 
Nord, particulièrement au Nunavut, où les besoins 
sont les plus grands. Ces investissements permettent 
ᐊᐅᓱᐃᑦᑑᑉ 
ᕿᑭᖅᑕᖓ
Île d’Ellesmere
Ellesmere Island
Banks Island
Île Banks
ᐃᑳᕼᐅᒃ 
ᕿᑭᖅᑕᖓ
ARCTIC
OCEAN
OCÉAN
ARCTIQUE
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ
ᑕᕆᐅᖓ
Victoria
Island
Île
Victoria
ᑮᓕᓂᖅ
Baffin
Island
Île de
Baffin
ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ
ᕼᐊᑦᓴᓐ ᐸᐃ
Baie d’Hudson
Hudson Bay
YUKON
ᔫᑳᓐ
ALASKA
ᐊᓛᔅᑲ
NORTHWEST
TERRITORIES
TERRITOIRES DU
NORD-OUEST
ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ
NUNAVUT ᓄᓇᕗᑦ
GREENLAND
GROENLAND
ᐊᑯᑭᑦᑐᑦ
RUSSIA RUSSIE ᐅᓛᓯᐊ
Resource Knowlege: 
Oil and Gas
Geoscience Knowledge - Oil and Gas
Information meets Modern Standards
Partially Understood
Outdated, Inadequate Information
June 2007
Connaissance des ressources : 
pétrole et gaz
Connaissances géoscientifiques – Pétrole et gaz
L’information satisfait aux normes modernes
Compréhension partielle
Information désuète, inadéquate
Juin 2007
ᐱᒃᓴᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑦ: 
ᐅᖅᓱᐊᓗᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᒑᓰᑦ
ᓄᓇᐅᑉ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑦ: 
ᐅᖅᓱᐊᓗᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᒑᓰᑦ
ᑐᓴᐅᑏᑦ ᒫᓐᓇᓵᖅ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᒪᓕᒃᓯᒪᔪᑦ
ᓱᖅᑯᐃᖅᑕᐅᓯᒪᒐᓛᒃᑐᖅ
ᓄᑕᐅᙱᓗᐊᖅᑐᑦ, ᓈᒻᒪᙱᓗᐊᖅᑐᑦ ᑐᓴᐅᑏᑦ
ᔫᓐ-07
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initiative, for example, is a tripartite initiative 
involving the federal government, Aboriginal 
groups and industry to create sustainable 
employment for Aboriginal people across Canada  
in major industries like mining, oil and gas, and 
hydro-electricity. 
The Canada Social Transfer provides territories 
with substantial on-going and growing funding 
in support of social programs, including programs 
for children and for post-secondary education. 
The territories also receive federal support for 
targeted initiatives to address specific challenges 
in the North, such as for labour market training, 
infrastructure and community development, and 
for clean air and climate change. 
Together with the territorial governments, we are 
making progress to ensure territorial health systems 
are more responsive to Northerners’ needs, patient 
wait times are reduced and community level access 
to services is improved. Through the Territorial 
health Systems Sustainability Initiative we are 
working with the territories to reduce reliance on 
outside health care systems and medical travel. 
Through the Canada health Transfer, the territories 
d’atténuer les problèmes de surpopulation, de 
réduire le nombre de logements ne répondant pas 
aux normes et d’améliorer la santé et le bien être 
des résidants du Nord.
Pour s’assurer que les citoyens du Nord acquièrent 
les compétences et les connaissances dont ils ont 
besoin pour se distinguer dans le monde du travail 
d’aujourd’hui, qui évolue rapidement, nous avons 
investi dans un éventail de programmes.  
Par exemple, le Partenariat pour les compétences  
et l’emploi des Autochtones, un programme  
qui connaît beaucoup de succès, est réalisé 
conjointement par le gouvernement fédéral, l’industrie  
et des groupes autochtones dans le but de créer  
des emplois durables pour les Autochtones de tout 
le Canada dans des secteurs importants, comme 
l’exploitation des ressources minières, pétrolières, 
gazières et hydroélectriques. Le Transfert canadien 
en matière de programmes sociaux offre aux 
territoires un important financement continu et 
croissant à l’appui des programmes sociaux, y 
compris des programmes pour les enfants et 
l’éducation postsecondaire. Les territoires reçoivent 
également une aide fédérale pour la réalisation 
d’initiatives ciblées visant à relever des défis 
ᐃᓄᒋᐊᓗᐊᖏᓐᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ 
ᐃᒡᓗᒥᐅᖃᑎᒌᖑᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᔪᒐᒃᓴᐅᓗᐊᕈᓐᓃᖅᓯᒪᔪᓂ 
ᐃᒡᓗᓂ ᑕᐃᒫᒡᓗ ᖃᓂᒪᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ 
ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᒋᓪᓗᓂ.
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑉ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, 
ᖃᐅᔨᒪᓂᖅᑖᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔾᔪᑎᑖᖅᐸᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒋᑦ 
ᐊᔪᖏᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᑕᐃᒪᖓᑦ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᒥ 
ᐊᖑᒻᒪᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥ, ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᕈᓘᔭᕐᓂ 
ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᒍᑎᒃᓴᓂ ᑮᓇᐅᔭᓂ ᐃᓕᓯᓯᒪᒐᑦᑕ. 
ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕐᓂᖓ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖓᓄ 
ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᒋᐊᕈᑎ, ᓲᕐᓗ, ᐱᖓᓲᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᓂᖏᑦ 
ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓪᓗ 
ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔪᒪᖕᒪᑕ 
ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᑯᓂᖓ ᐊᖏᔫᑕᐅᓗᐊᖅᑐᓂᒃ 
ᓲᕐᓗ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᕐᓂᖅ, ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓄᑭᓪᓚᐅᑎᓕᐅᕋᓱᒍᑎᓂ.
ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓅᓯᓕᕿᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᐅᔪᓄᑦ ᑕᐅᕗᖓᓕᒫᒨᖓᓂᖅᓴᒥ 
ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓪᓚᕆᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᔪᓄᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐃᓐᓇᐃᓪᓗ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ. ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᓲᖑᒋᓄᑦ 
ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᒪᑯᓄᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕈᑎᖏᓐᓄᑦ, ᓲᕐᓗ ᐱᓕᕆᔨᒃᓴᓂ 
“AS A goVerNMeNT, We Are ProuD oF our reCeNT 
AND oNgoINg eFForTS To SuPPorT TerrITorIAL 
goVerNMeNTS, AborIgINAL CoMMuNITIeS AND 
NorTHerN buSINeSS LeADerS AS THey geNerATe 
geNuINe eCoNoMIC AND SoCIAL DeVeLoPMeNT 
THrougHouT THe NorTH. AND I CAN ASSure 
eVeryoNe THrougHouT THe NorTH THAT We 
WILL CoNTINue To MeeT WITH THeM, LISTeN To 
THeM AND Work WITH THeM To HeLP FuLFILL THe 
ProMISe oF THIS rICH, beAuTIFuL AND DISTINCTLy 
CANADIAN regIoN.”
CHuCk STrAHL, MINISTer oF INDIAN AFFAIrS AND 
NorTHerN DeVeLoPMeNT, AuguST 18, 2008
« eN TANT que gouVerNeMeNT, NouS SoMMeS 
FIerS De NoS eFForTS CoNTINuS eT De Ceux  
que NouS AVoNS DéPLoyéS réCeMMeNT Pour 
APPuyer LeS gouVerNeMeNTS TerrITorIAux,  
LeS CoMMuNAuTéS AuToCHToNeS eT LeS DIrIgeANTS 
D’eNTrePrISe quI CoNTrIbueNT VérITAbLeMeNT  
Au DéVeLoPPeMeNT SoCIoéCoNoMIque PArTouT 
DANS Le NorD. je Peux CoNFIrMer à TouS LeS 
réSIDANTS Du NorD que NoTre gouVerNeMeNT  
VA CoNTINuer à LeS reNCoNTrer, à LeS éCouTer  
eT à CoLLAborer AVeC eux eN Vue De réALISer  
Le PLeIN PoTeNTIeL De CeTTe rICHe, beLLe eT 
DISTINCTe régIoN Du CANADA. »
CHuCk STrAHL, MINISTre DeS AFFAIreS INDIeNNeS  
eT Du NorD CANADIeN, 18 AoûT 2008
“ᒐᕙᒪᐅᓪᓗᑕ, ᐱᒃᑯᓕᕗᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᓵᓚᐅᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ 
ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕇᓐᓇᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒡᓗ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᒐᕙᒪᓂᒃ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᓪᓗ ᐱᔅᓇᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᓯᕗᓕᐅᖅᑐᐅᔪᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐃᓅᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ. ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᖢᖓᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᓄᑦ 
ᑲᑎᖃᑎᒌᓐᓇᕐᓂᐊᕋᑦᑎᒍᑦ, ᓈᓚᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒍᓪᓗ 
ᓴᓇᖃᑎᒌᓐᓇᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒍᓪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᒍᑦ 
ᑎᑭᐅᑎᔭᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᐱᑕᖃᓛᕐᓂᕋᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ 
ᐊᒃᖢᐃᔪᒥᒃ, ᐱᐅᔪᒥᒃ, ᑲᓇᑕᐅᓪᓗ ᐃᓚᒋᓪᓚᕆᒃᑕᖓᓂᒡᓗ.
ᑦᓴᑦ ᓯᑐᕌᓪ, ᒥᓂᔅᑕᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ,  
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receive significant, long-term and growing federal 
funding in support of health care, as well as 
targeted funding to reduce health care wait times. 
We will continue to work collaboratively with 
Northerners on issues such as health promotion and 
disease prevention, supported by a strong evidence -
base on Northern health issues, to improve health 
outcomes, reduce inequalities and foster self-reliant 
individuals living in healthy, vibrant communities. 
We are also continuing to ensure Northerners in 
remote and isolated communities have access to 
good quality, nutritious food at affordable prices.
We have provided strengthened support to 
Canada’s university granting councils for research 
in support of industrial innovation, health priorities, 
and social and economic development in the  
North, and are establishing graduate student 
fellowships on Canada’s role in the circumpolar 
world. Increasing our understanding of and 
attention to Arctic human health issues continues 
to be an emerging priority among circumpolar 
countries. Canada has been at the forefront of 
these issues and will continue to support domestic 
and international research on Arctic human health.
particuliers dans le Nord, notamment la  
formation des travailleurs, les infrastructures,  
le développement communautaire, la qualité  
de l’air et les changements climatiques. 
en collaboration avec les gouvernements territoriaux, 
nous progressons afin de garantir que les systèmes 
de santé territoriaux répondent mieux aux besoins 
des résidants du Nord, que le temps d’attente soit 
réduit et que l’accès aux services dans les collectivités 
soit amélioré. Dans le cadre de l’initiative sur  
la durabilité des systèmes de soins de santé 
territoriaux, nous collaborons avec les territoires 
pour réduire la dépendance aux systèmes extérieurs 
de soins de santé et les voyages pour soins 
médicaux. Par l’entremise du Transfert canadien  
en matière de programmes sociaux, les territoires 
reçoivent un important financement fédéral 
continu et croissant pour les soins de santé ainsi 
qu’un financement ciblé afin de diminuer le temps 
d’attente. Nous continuerons de collaborer avec  
les résidants du Nord pour régler des questions 
comme celles liées à la promotion de la santé et  
à la prévention des maladies en s’appuyant sur  
un ensemble solide de données probantes sur la 
santé dans la Nord pour améliorer les résultats  
en santé, atténuer les inégalités et favoriser 
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖅ, ᐊᖏᔫᑎᑦ ᐱᑕᖃᐅᕆᐊᓖᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ 
ᓴᓗᒪᔪᒥ ᐊᓂᖅᑎᕆᔪᓐᓇᐅᑎᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᐅᑉ 
ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ.
ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑰᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ, 
ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᖅᐳᒍᑦ ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᖏᓐᓂ 
ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕈᑎᓕᕆᓂᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑉ 
ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓄᑦ, ᐅᑕᖅᑭᑯᑖᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ 
ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ 
ᐱᔨᑦᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖅᓴᕈᖅᑎᒋᐊᕐᓗᒋᑦ. 
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐱᓇᓱᐊᒐᐅᔪᖅᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᐳᒍᑦ ᐊᓯᑦᑕ 
ᐋᓐᓂᐊᕕᖏᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔮᓗᒋᐊᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᕐᓗᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥ. 
ᐊᖅᑯᑎᒋᓪᓗᒍ ᑲᓇᑕ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᑐᓂᓯᓂᖅ, ᑖᒃᑯᐊ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ 
ᐊᖏᔪᑲᓪᓚᖕᒥ, ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓪᓕᕙᓪᓕᐊᔪᒥ 
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᖅᑕᖃᑦᑕᖅᐳᑦ 
ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕈᑎᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑯᓂ 
ᐅᑕᖅᑭᓗᐊᖏᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂ.
ᓱᓕ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓂᐊᖅᐸᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᒥᐅᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ 
ᓲᕐᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ 
ᖃᓂᒻᒪᒃᑕᐃᓕᒪᓇᓱᖕᓂᕐᒥᓗ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓗᑎᒃ 
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐱᔪᓐᓃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᓗ, 
ᓈᒻᒪᖏᓐᓂᐅᔪᑦ ᒥᑭᒡᓕᒋᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ 
ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, 
“our goVerNMeNT reCogNIzeS THe IMPorTANCe oF 
THe NorTH. THrougH CANADA’S eCoNoMIC ACTIoN 
PLAN AND our NorTHerN STrATegy, We HAVe 
TAkeN SIgNIFICANT STePS ToWArDS HeLPINg THIS 
CrITICAL regIoN FLourISH.” 
LeoNA AgLukkAk, MINISTer oF HeALTH, regIoNAL 
MINISTer reSPoNSIbLe For THe NorTH AND MeMber  
oF PArLIAMeNT For NuNAVuT 
juLy 12, 2009
« NoTre gouVerNeMeNT reCoNNAIT L’IMPorTANCe 
Du NorD. PAr Le bIAIS Du PLAN D’ACTIoN 
éCoNoMIque Du CANADA eT De LA STrATégIe  
Pour Le NorD, NouS AVoNS PrIS D’IMPorTANTeS 
MeSureS Pour AIDer CeTTe régIoN eSSeNTIeLLe  
à S’éPANouIr. »
LeoNA AgLukkAk, MINISTre De LA SANTé, MINISTre 
régIoNALe reSPoNSAbLe Pour Le NorD eT MeMbre Du 
PArLeMeNT Pour Le NuNAVuT  
Le 12 juILLeT 2009
“ᒐᕙᒪᕗᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᕗᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ. 
ᐊᖅᑯᑎᒋᓗᒍ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᖃᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ 
ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒧᑦ 
ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᕗᑦ, ᐊᒃᓱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐊᓪᓗᕐᔪᐊᖅᓯᒪᓕᖅᑐᒍᑦ 
ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑎᑎᒍᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ 
ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ.”
ᓕᐅᓇ ᐊᒡᓗᒃᑲᖅ, ᒥᓂᔅᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, 
ᐊᒡᒍᖅᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ 
ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᐱᖁᔭᓕᐅᖅᑎᕐᔪᐊᓄᑦ ᓄᓇᕗᒧᑦ 
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Arctic Sea Ice Changes 1979-2007
2007 was a very significant year. That summer, the minimum 
sea ice area was lower than even the most aggressive climate 
models had predicted.
Changement des glaces de mer  
de l’Arctique 1979-2007
L’année 2007 a été très importante. Au cours de l’été, 
l’étendue minimale des glaces de mer a été moins grande  
que ce que prévoyaient les modèles climatiques les  
plus pessimistes.
ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑑᑉ ᓯᑯᖓᑕ ᐊᓯᔾᔨᕐᓯᒪᓕᕐᓂᖓ 
1979-2007,ᒥ
2007,ᒥ ᐱᕙᓪᓕᕐᕕᐅᔪᒻᒪᕆᐅᓚᐅᕐᐳᖅ. ᐊᐅᔭᖓᓂ, ᓯᑯ 
ᓵᓐᓂᕐᓴᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᓪᓛᑦ ᓱᒃᑲᓂᕐᓴᐅᓪᓗᓂ ᓯᓚᐅᑉ 
ᐊᓯᔾᔨᕐᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᓇᓚᐅᒃᓵᕐᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐊᐅᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖓ. 
September Sea Ice Area (millions of km2)
Étendue minimale des glaces de mer en septembre (millions de km2)
ᓯᑎᐱᕆᒥ ᓯᑯᖃᕐᓂᖓ (ᒥᓕᐊᓐᒐᓴᐃᑦ  of km2)
Ice Area
Étendue des glaces
ᓯᑯᖃᓂᖅ
Year  |  Année  |  ᐊᕐᕌᒍᖓ  
1980
7
6
5
4
3
1985 1990 1995 2000 2005
Moyenne de l’étendue minimale 
des glaces de mer (1979-2007)
Average Sea Ice Minimum (‘79 – ‘07)
ᓯᑰᑉ ᖃᓄᐃᓚᐅᕐᓂᖓ (1972-2007,ᒥ) 
Sea Ice Area 
September 14, 2007
étendue des glaces de mer 
14 septembre 2007
ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᓯᑲᖃᕐᓂᖓ 
ᓯᑎᐱᕆ 14, 2007
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Protecting our environmental Heritage
Visitors from every corner of the globe are drawn 
to Canada’s North because of its spectacular 
scenery, unique fish and wildlife and unequalled 
opportunities to explore its Arctic wilderness. 
however, the North also has fragile and unique 
ecosystems which are being negatively affected 
by the impacts of climate change. Canada is 
committed to helping ensure these ecosystems  
are safeguarded for future generations. 
beINg A gLobAL LeADer IN ArCTIC SCIeNCe
Science and technology form an important 
foundation for Canada’s Northern Strategy 
priorities and provide the knowledge necessary for 
sound policy and decision-making. Canada made 
the largest single contribution of any country 
to International Polar year (IPy) 2007-2008, the 
largest-ever global program dedicated to polar 
research. Scientific research carried out as part of 
IPy focused on two key priorities: climate change 
impacts and adaptation; and the health and well-
being of Northerners and Northern communities. 
Aboriginal people and Northerners played a 
ᐆᒻᒪᕆᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ. ᐊᒻᒪᓱᓕ, 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᔪᑦ ᐅᖓᓯᒃᑐᒥ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ 
ᐱᐅᔪᓂᒃ, ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᖕᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ 
ᐊᑭᑐᓗᐊᖏᑦᑐᓂ.
ᐃᑲᔪᕆᐊᓪᓚᒐᓱᒃᓯᒪᒋᕙᕗᓪᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᖓ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᖑᔪᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᑎᑦᑎᔨᖏᑦ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅᓴᕆᓇᓱᐊᖅᖢᒋᑦ 
ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᑎᒍᑦ, 
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒻᒪᕆᒋᔭᐅᔪᓂ, ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓅᒥᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᖅᑐᓄᑦ  
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑕᒪᓐᓇ  
ᐃᑲᔫᑎᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖑᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ.
ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅᓴᐅᓕᕈᑦᑕ ᐃᖅᑲᒋᓂᖅᓴᕆᓕᕈᑦᑎᒍᓗ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓂᒪᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓅᖓᔪᑦ ᓱᓕ 
ᓴᒡᕙᓰᓐᓇᖃᑦᑕᕐᒪᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᑎᑕᐅᖏᓐᓇᕆᐊᓕᒃ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᐅᔪᓕᒫᓂ. ᑲᓇᑕ 
ᓯᕗᓪᓕᐅᖏᓐᓇᖅᓯᒪᕗᖅ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ, ᓱᓕᓗ 
ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ 
ᓯᓚᑖᓂᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓄᐃᑦ 
ᖃᓂᒪᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ.
ᓴᐳᒻᒥᑦᑎᓂᖅ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂ ᐱᖅᑯᓯᕆᔭᑦᑎᓐᓂ
ᐳᓚᕋᑏᑦ ᐳᓛᕆᐊᖅᑐᓪᓗ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᓕᒫᑦᑎᐊᖅ 
ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ ᑲᔾᔮᕈᓱᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ 
ᑕᑯᒥᓇᖅᑐᒥ ᓄᓇᖃᕐᓂᖓᓄᑦ, ᐃᖃᓗᑦᑎᐊᕆᖕᓂᖓᓄᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᖏᑦᑐᒥ 
l’autosuffisance des personnes dans des collectivités 
saines et dynamiques. Nous continuons également 
à nous assurer que les résidants du Nord dans les 
collectivités éloignées et isolées aient accès à des 
aliments nutritifs de qualité à des prix abordables. 
Nous avons fourni un soutien accru aux conseils 
subventionnaires du Canada pour la recherche 
universitaire afin d’appuyer l’innovation industrielle, 
les priorités en santé et le développement 
socioéconomique dans le Nord, et nous établissons 
des bourses de recherche pour les étudiants de cycle 
supérieur sur le rôle du Canada dans le monde 
circumpolaire. Accroître notre compréhension des 
questions de santé humaine dans l’Arctique et notre 
intérêt pour ces questions constitue une priorité 
émergeante au sein des pays circumpolaires.  
Le Canada est à l’avant garde de ces questions,  
et il continuera de soutenir la recherche nationale et 
internationale sur la santé humaine dans l’Arctique.
Protéger notre patrimoine naturel
Grâce à ses paysages spectaculaires, à sa faune et à 
ses espèces uniques de poissons et à ses possibilités 
incomparables de découverte de la vie sauvage de 
l’Arctique, le Nord canadien attire des visiteurs du 
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significant role in the planning, coordination and 
implementation of IPy and were actively engaged 
in science and research activities. Canada’s IPy 
investments helped mobilize the participation of 
hundreds of new researchers, including 90 from 
Canada’s North. Training the next generation of 
specialists is a key legacy of IPy, so that we can 
build on the world-class science being conducted 
today and secure expertise for the Arctic  
of tomorrow. 
Through scientific collaboration with organizations 
such as the united Nations, World Meteorological 
Organization, International Maritime Organization 
and the Arctic Council, Canada is building the 
baseline of knowledge on the Arctic environment 
and forming important partnerships around  
the world. 
To ensure Canada remains a global leader in Arctic 
science, the Government of Canada committed 
to establish a new world-class research station 
monde entier. Cependant, les écosystèmes fragiles 
et uniques du Nord subissent les effets négatifs  
des changements climatiques. Le Canada s’engage  
à faire des efforts afin de garantir la protection de 
ces écosystèmes fragiles pour les générations à venir. 
êTre uN CHeF De FILe MoNDIAL eN MATIère  
De SCIeNCeS De L’ArCTIque
Les sciences et la technologie sont à la base des 
priorités de la Stratégie pour le Nord du Canada et 
fournissent les connaissances nécessaires pour 
établir des politiques solides et prendre des décisions 
éclairées. Le gouvernement du Canada a fait la 
contribution la plus importante parmi tous les pays 
participant à l’Année polaire internationale (API) 
2007-2008, le plus important programme mondial 
jamais entrepris en matière de recherche sur les 
pôles. La recherche scientifique menée dans le cadre 
de l’API se concentre sur deux grandes priorités :  
les répercussions des changements climatiques et les 
adaptations à ces changements, ainsi que la santé  
et le mieux-être des résidants et des collectivités du 
Nord. Les Autochtones et les résidants du Nord  
ont joué un rôle notable dans la planification, la 
coordination et la mise en œuvre de l’API et ils 
ont participé activement aux activités scientifiques  
ᐱᕕᒃᓴᖃᓲᖑᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᒦᑲᐃᓐᓇᕈᑎᒃᓴᓂ. 
ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅᑕᐅᖅ ᓂᑲᓇᖅᑑᖕᒪᑦ 
ᐊᕙᑖ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑑᓲᖑᓪᓗᑎᒃ 
ᐆᒪᔪᖃᕐᕕᖏᑦ ᐱᕈᖅᑐᖁᑎᖏᓪᓗ ᑖᒃᑯᐊᑦᑕᐅᖅ ᓯᓚᐅᑉ 
ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᖕᒥᔪᑦ. ᑲᓇᑕ 
ᐱᓕᕆᔪᒪᓂᖃᑦᑎᐊᕐᒪᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ 
ᑭᖑᕚᒃᓴᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᑕᖃᕐᓂᖓ ᑲᔪᓯᖁᓪᓗᒋᑦ.
ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ ᓯᕗᓕᐅᕐᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒻᒪᕆᖕᒥ 
ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᕐᕆᔮᕈᑎᓄᓪᓗ 
ᐃᓕᑦᑐᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᒃ 
ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᖕᒪᑕ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᖓᑦᑕ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᒃᓴᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ 
ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᓲᖑᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓂ 
ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓂ. ᑲᓇᑕ 
ᐊᖏᓂᖅᐹᒥ ᑐᓂᓯᓯᒪᕗᖅ ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ 
ᓄᓇᐅᔪᓂ ᐊᑐᓃᖓᔪᓂ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ 
ᐊᕐᕌᒍᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ (IPY) 
2007-2008, ᐊᖏᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ 
ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ. 
ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕈᑏᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑕᐅᔪᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ 
ᒪᕐᕉᖕᓂ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᖃᓗᐊᓚᐅᕐᒪᑕ: ᓯᓚᐅᑉ 
ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᕙᐅᓪᓕᐊᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕆᔭᖏᓐᓂ; ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᓯᕆᓂᖅ 
ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᔪᓂ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ.
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in the high Arctic. There have been extensive 
consultations at home and abroad about the role 
of this new research facility and a feasibility study 
is being conducted to determine where the facility 
will be located. Our vision is that the new Arctic 
research station will serve as the hub for scientific 
activity in our vast and diverse Arctic. To that end, 
an Arctic research Infrastructure Fund has been 
established to upgrade other key research facilities 
across our North.
ProTeCTINg NorTHerN LANDS AND WATerS
Canada is taking a comprehensive approach to 
the protection of environmentally sensitive lands 
and waters in our North, ensuring conservation is 
keeping pace with development. In the Northwest 
Territories, Canada has protected large areas from 
development through land withdrawals and work is 
underway on a number of conservation initiatives 
such as the creation of new national parks in the 
east Arm of Great Slave Lake and in the Sahtú 
Settlement Area. Canada also committed to a major 
expansion of the Nahanni National Park reserve – 
the world’s first uNeSCO world heritage site. 
et de recherche. Les investissements du Canda dans 
l’API ont contribué à mobiliser la participation de 
centaines de nouveaux chercheurs, dont 90 proviennent 
du Nord canadien. un héritage clé laissé par l’API  
est la formation de la prochaine génération de 
spécialistes, afin de pouvoir tirer parti des travaux 
scientifiques de calibre mondial qui sont effectués 
aujourd’hui et d’acquérir de l’expertise pour 
l’Arctique de demain. 
Grâce à la collaboration scientifique avec des 
organisations comme les Nations unies, l’Organisation  
météorologique mondiale, l’Organisation maritime 
internationale et le Conseil de l’Arctique, le  
Canada accroît la base de connaissances sur 
l’environnement arctique et il crée d’importants 
partenariats à l’étranger. 
Afin de garantir que le Canada demeure un chef de 
file des sciences dans l’Arctique, le gouvernement  
du Canada s’engage à créer une station de recherche 
de calibre mondial dans l’extrême Arctique. De 
vastes consultations se sont tenues au pays et à 
l’étranger au sujet du rôle de cette nouvelle station  
de recherche, et une étude de faisabilité a été 
commencée pour choisir où l’installation sera 
construite. Nous souhaitons que la nouvelle station 
de recherche en Arctique devienne la plaque 
ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ 
ᐸᕐᓇᐃᔨᓪᓗᐊᑕᐅᖃᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ, 
ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ 
ᐊᔭᐅᖅᑎᓪᓚᕆᐅᓪᓗᑎᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓪᓚᕆᓚᐅᖅᑐᑦ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ 
ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓄᓪᓗ. ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᑲᔫᑎᒋᓯᒪᔭᖓ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕋᒍᕆᑎᑕᐅᔪᒧᑦ 
ᐊᐅᓚᔾᔭᕆᐊᕈᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓪᓗᑎᒡᓗ 
ᐊᒥᓱᕐᔪᐊᑦ ᓄᑖᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᒧᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ 
90 ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᖅ 
ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᐃᓂᖅ ᑭᖑᓕᕆᓂᐊᖅᑕᑦᑎᓐᓂ 
ᕿᒪᒍᓐᓇᕐᓂᐊᕋᑦᑎᒍᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥ, ᑕᐃᒪᓐᓇ 
ᐱᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᖃᐅᔨᓴᐅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ 
ᐊᑐᕈᓐᓇᓕᕋᔭᕋᑦᑎᒍᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓕᓯᒪᓂᖏᑦ ᑲᑦᑐᖓᐃᕈᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ 
ᖃᐅᒃᐸᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ.
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᒍᑦᑎᒍᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ 
ᓲᕐᓗ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ, ᓯᓚᕐᒧᐊᕐᒥ 
ᓄᓇᓕᒡᔪᐊᖑᔪᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ, ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ 
ᐃᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ 
ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ, ᑲᓇᑕ ᐅᑎᖅᑕᕐᕕᒋᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑕᖓᓂ 
ᓴᓇᕙᓪᓕᐊᖕᒪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᒥᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ 
ᐊᕙᑎᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥ 
ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᖃᑎᑦᑎᓐᓂ.
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Together with Nunavut Tunngavik Incorporated, 
Canada announced the establishment of three new 
National Wildlife Areas on and around Baffin Island 
to protect local species and habitat, including the 
bowhead whale. The Land Claim Agreement with 
the Inuit of Labrador gave national park status  
to the Torngat Mountains National Park reserve of 
Canada, creating a new national park in the Arctic 
wilderness of Labrador.
The North also benefits from Canada’s health  
of the Oceans initiative, which strengthens the 
ability of Northern communities to respond to  
pollution and fosters greater cooperation with 
domestic and global partners for integrated 
ecosystems-based oceans management. We 
are increasing our protection of the marine 
environment, including fish and fish habitat. One 
important marine protection initiative is our work 
towards the establishment of a national marine 
conservation area in Lancaster Sound, one of the 
most ecologically significant marine areas in  
the circumpolar Arctic. Transport Canada continues 
ᑲᓇᑕ ᓯᕗᓪᓕᐅᖏᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒨᖓᔪᓄᑦ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ 
ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᓯᒪᕗᖅ ᐋᖅᑭᒃᓯᓂᕐᒥᓂ ᓄᑖᒥ 
ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒧᑦ−ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᖕᒥ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ. 
ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᓯᐅᕈᑕᐅᖏᓐᓇᖅᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ 
ᐃᓗᐊᓂ ᐊᕙᑖᓂᓗ ᖃᓄᖅ ᓄᑖᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒃ 
ᐱᓂᐊᒐᒃᓴᖃᕐᓂᐊᕐᒪᖔᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᕐᖓᕈᑎᓂ 
ᓇᒦᑦᑐᒃᓴᒪᐅᑕᐅᓪᓗᐊᕐᒪᖔᖅ. ᑕᐅᑐᖑᐊᕋᑦᑕ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒃᑕᖃᓕᕐᓗᓂ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᓪᓗᐊᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᑦ 
ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᒐᐅᔪᓄᑦ ᐊᖏᔪᐊᓘᓪᓗᓂᓗ 
ᑕᒪᓐᓇ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖁᑎᒋᔭᕗᑦ. ᑕᒪᑐᒪ ᐃᓱᐊᓄᑦ, 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᕕᒃᓴᒧᑦ ᓴᓇᔭᕆᐊᖃᓛᕐᓂᕐᒧᑦ 
ᑮᓇᐅᔭᓂ ᓴᓂᕐᕙᐃᓯᒪᓕᖅᑐᒍᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ 
ᐱᓪᓗᐊᑕᐅᔪᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓪᓗᐊᑕᐅᔪᓂ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖁᑎᑦᑎᓐᓂ.
ᓴᐳᒻᒥᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᒥ ᐃᒪᖁᑎᖓᓐᓂᓗ
ᑲᓇᑕ ᐃᓗᓕᑐᔪᒥ ᐱᒋᐊᖅᓯᖕᒪᑕ ᓴᐳᒻᒥᔭᐃᒋᐊᕐᓂᕐᒥ 
ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂ ᐊᕙᑎᕗᑦ ᐃᒃᐱᖕᓂᖅᑎᑕᐅᓴᕋᐃᑎᓪᓗᒍ 
ᓂᑲᓇᖅᑑᑎᓪᓗᒍᓗ ᓄᓇᖁᑎᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᖁᑎᕗᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᓴᐳᒻᒥᔭᐃᑦᑎᐊᕋᓱᖕᓂᖅ ᐊᖑᒻᒪᑎᓗᓂ 
ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓂᑦ. ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ, ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᑲᓪᓚᖕᒥ 
ᓄᓇᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᕝᕕᐅᔭᕆᐊᖃᖏᑦᑐᓂ ᐱᑕᖃᕐᒪᑕ 
ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓇᓱᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕐᕋᐃᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒍᑎᓂ 
ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕆᓪᓗᑎᒃ ᓲᕐᓗ ᓄᑖᒥᒃ 
ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᐅᒐᔭᖅᑐᓂ ᑕᓯᕐᔪᐊᑉ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᒍᕋᐃᑦ 
ᓯᓚᐃᕝ ᑕᓯᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᑲᓂ ᓵᑐ ᓄᓇᑖᕐᕕᒋᓯᒪᔭᖓᓂ. 
ᑲᓇᑕ ᐱᓕᕆᓂᖃᕈᒪᓯᒪᒋᕗᖅ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᕐᒥ 
tournante des activités scientifiques dans la région 
vaste et diversifiée de l’Arctique. À cette fin, un 
Fonds pour l’infrastructure de recherche dans 
l’Arctique a été mis sur pied afin de moderniser 
d’autres installations clés de recherche dans le Nord.
ProTéger LeS eAux eT LeS TerreS Du NorD
Le Canada adopte une approche globale pour 
protéger les eaux et les terres situées dans les 
régions écologiquement fragiles dans le Nord,  
et ce, pour garantir que les mesures de protection 
progressent au même rythme que le développement. 
Aux Territoires du Nord-Ouest, le Canada a protégé 
de grandes zones du développement en procédant  
à l’inaliénation de terres et des travaux sont en 
cours pour un nombre d’initiatives de conservation 
comme pour la création de nouveaux parcs 
nationaux dans la région du bras oriental du  
Grand lac des esclaves et dans la région visée par  
le règlement du Sahtù. De plus, le Canada s’est 
engagé à agrandir la réserve du parc national 
Nahanni – le premier site du patrimoine mondial  
de l’uNeSCO.
en collaboration avec la société Nunavut Tunngavik 
Incorparated, le Canada a annoncé la création de  
trois nouvelles réserves fauniques nationales sur l’île 
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to assess Canada’s capacity to respond to marine 
pollution in the Arctic and ensure that the 
Canadian Coast Guard and communities have  
the necessary equipment and response systems  
in place for emergencies. 
Just as important are our clean-up programs to 
repair or remediate environmental damage at 
abandoned mines and other contaminated sites 
throughout the North. We have learned from past 
mistakes. Any company now undertaking industrial 
development in the North must undertake a 
rigorous environmental assessment, establish a site 
closure and remediation plan, meet standards for 
operational and environmental safety and satisfy 
the requirements of various laws including the 
Fisheries Act. 
Improving and Devolving  
Northern governance 
In the past few decades Northern governments 
have taken on greater responsibility for many 
aspects of their region’s affairs. One exception 
was control over lands and resource management, 
which stayed with the federal government. In 
April 2003, yukon became the first territory to 
take over these responsibilities, putting decision-
making over its resources squarely in the hands of 
yukon citizens. We are making progress toward a 
similar devolution agreement-in-principle in the 
Northwest Territories. In Nunavut, we have been 
working closely with the territorial government 
and Nunavut Tunngavik Incorporated to study the 
issues relating to devolution and have developed a 
protocol for future negotiations. 
ᓇᕼᐊᓂ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒋᔭᖓᓂ − ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦᑎᐊᖑᓪᓗᓂ 
ᔪᓂᓯᑰᑎᒍᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᑕᑯᔭᒃᓴᐅᖃᑕᐅᔪᖅ 
ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕕᒃ.
ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ, 
ᑲᓇᑕ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᖓᓱᓂ ᓄᑖᓂ 
ᐆᒪᔪᖃᕐᕕᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓂ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ 
ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ, ᓴᐳᑎᔭᐅᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓂᒋᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᕐᕖᑦ. ᓄᓇᑖᕈᑎᒧᑦ 
ᐊᖏᖁᑎᐅᔪᖅ ᓚᐸᑐᐊᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓂᓯᓚᐅᕐᒪᑦ 
ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᐅᖃᑕᐅᓕᕐᓂᖓᓄᑦ ᑑᙵᐃᑦ 
ᖃᖃᖏᑦ, ᓄᑖᕐᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᐅᖃᑕᐅᓕᖅᑐᓂ 
ᓚᐸᑐᐊᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖁᑎᖓᓂ.
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅᑕᐅᖅ ᐱᕚᓪᓕᖃᑕᐅᓯᒪᒋᕗᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ 
ᐃᒪᕐᔪᐊᑦ ᐃᓗᓕᓯᓂᕆᖓᓄᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᐅᔪᓂ, 
ᓴᖏᓂᖅᓴᕈᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ 
ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᓱᕈᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᖁᓪᓗᒋᑦ, 
ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᑎᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᖃᑎᒌᖑᔪᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ 
ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂ−ᑐᙵᕕᖃᕐᓂᕐᒥ ᐃᒪᖁᑎᑦᑎᓐᓂ ᑕᕆᐅᕐᒥ 
ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᑎᐊᕋᓱᖁᓪᓗᑕ. ᓴᐳᒻᒥᔭᐃᓇᓱᖕᓂᕗᑦ 
ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑕᕗᑦ ᐃᒪᑦᑕ ᐊᕙᑎᖓᓂ ᐃᓗᐊᓂᓗ, 
ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᖃᕐᕕᐅᓲᑦ. 
ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐃᒪᕐᒥ ᓴᐳᒻᒥᔭᐃᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ 
ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᒋᔭᕗᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᔪᒪᓪᓗᑕ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ 
ᑕᕆᐅᑦᑎᓐᓂ ᓱᕐᕋᒃᑕᐅᓗᐊᔭᐃᖅᓯᓂᕐᒥ ᑕᓪᓗᕈᑎᓂ, ᑖᓐᓇ 
ᐊᕙᑎᓕᒫᖓᒍᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂ ᑕᑕᒻᒪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᒫᒥ. 
ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓱᓕ ᖃᐅᔨᓴᐃᓐᓇᖅᐳᑦ ᑲᓇᑕ 
ᖃᓄᖅ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᒋᖕᒪᖔᑦ ᑕᕆᐅᑦᑎᓐᓂ ᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒥ 
ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓯᑯᓯᐅᑎᒋᔭᕗᑦ 
ᓄᓇᓕᐅᔪᓪᓗ ᓇᐅᑦᑎᐅᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖁᑎᖏᓐᓂ 
ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑎᐊᕐᒥᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ.
ᑕᐃᒪᓐᓇᑦᑕᐅᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᒋᒋᕗᖅ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔪᓐᓇᕐᓂᕗᑦ 
ᓴᓗᒻᒪᐃᓗᑕ ᐅᑎᖅᑎᔪᓐᓇᖅᓯᖁᓪᓗᑕᓘᓐᓃᑦ 
ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᓱᕋᐃᒍᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒥ 
ᕿᒪᐃᓐᓇᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᕐᕕᕕᓂᕐᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ 
ᓱᕈᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᕿᒪᐃᕕᐅᓯᒪᔪᓂᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. 
ᐃᓕᔾᔪᑎᒋᕐᔪᐊᖅᓯᒪᒐᑦᑎᒍᑦ ᑕᒻᒪᕈᑎᒋᓯᒪᔭᕗᑦ. 
ᓇᐅᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᒻᐸᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓇᓱᒍᒪᒧᖅ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᓪᓚᕆᓚᐅᖄᕐᓗᓂ ᑭᓯᐊᓂᓕᕐᒪᑦ 
de Baffin et dans ses alentours. elles permettront de  
protéger les espèces et les habitats locaux,  
y compris la baleine boréale. en vertu de l’Accord  
sur les revendications territoriales des Inuit du 
Labrador, la réserve du parc national des Monts 
Torngat devient un nouveau parc national dans  
une région sauvage arctique du Labrador.
Le Nord peut aussi compter sur l’Initiative canadienne 
Santé des océans qui accroît la capacité des 
collectivités du Nord à s’attaquer à la pollution 
et favorise la coopération avec les partenaires 
nationaux et internationaux en matière de gestion 
intégrée des océans fondée sur les écosystèmes. 
Nous augmentons la protection que nous offrons  
à l’environnement marin, y compris pour les poissons 
et leur habitat. Le travail que nous effectuons pour 
l’établissement d’une réserve d’aire marine nationale 
de conservation dans la région de Lancaster Sound 
est une initiative de protection marine notable. 
Cette région marine est une des plus significatives 
sur le plan environnemental dans l’Arctique 
circumpolaire. Transport Canada continue d’évaluer 
la capacité d’intervention du Canada en cas de 
pollution marine dans l’Arctique, et il fait en sorte 
que la Garde côtière canadienne et les collectivités 
disposent du matériel et des systèmes d’intervention 
nécessaires en cas d’urgence. 
Nos programmes d’assainissement sont également 
importants. Ils sont conçus pour remédier aux 
dommages environnementaux associés aux mines 
abandonnées et à d’autres sites contaminés dans 
tout le Nord. Nous avons appris de nos erreurs  
du passé. Toute société qui entreprend maintenant 
des projets de développement industriel dans 
le Nord doit se soumettre à une évaluation 
environnementale complète, élaborer un plan 
pour la fermeture et l’assainissement et satisfaire 
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MADe-IN-THe-NorTH PoLICIeS AND STrATegIeS
Canada’s North is home to some of the most 
innovative, consultative approaches to government 
in Canada and the world. Through land claim 
and self-government agreements, Aboriginal 
communities are developing made-in-the-North 
policies and strategies to address their unique 
economic and social challenges and opportunities. 
Today, 11 of 14 yukon First Nations have signed 
self-government agreements. A majority of the 
Northwest Territories is covered by Comprehensive 
Land Claims Agreements that give Aboriginal 
people the authority to manage their lands and 
resources. The Nunavut Land Claims Agreement  
led to the creation of Canada’s newest territory  
in 1999, providing Inuit of the eastern Arctic  
with some 350,000 square kilometers in the  
largest Aboriginal land claim settlement in 
Canadian history. 
We’ve seen similar progress on agreements with 
Inuit living in Labrador and in the Nunavik region 
of Northern Quebec. The Labrador Inuit Land Claims 
Agreement, the first modern-day treaty of its kind 
in Atlantic Canada, provides Inuit in Labrador with 
ᐊᕙᑖᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖄᕐᓗᓂᓗ ᒪᑐᔭᐅᒃᐸᑦ 
ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓗᑎᒃ 
ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᓚᐅᖅᑕᖓᓄᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᐊᕐᒪᖔᑕ, 
ᖃᓄᕐᓗ ᐱᓇᓱᖕᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᐅᓚᓂᕐᒧᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ 
ᐊᑦᑕᕐᓇᐃᔭᖅᓯᒪᒍᑎᓂᒃ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᓗ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂ ᐱᖁᔭᕐᓂ ᒪᓕᑦᑎᐊᕆᐊᓕᖏᓐᓂ 
ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ.
ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖅ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ
ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ 
ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅᓴᕈᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᑎᒍᒥᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᓗ 
ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᓂ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐱᖏᑦᑐᑑᓪᓗᓂ ᓄᓇᒥ 
ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥᖔᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᐅᓪᓗᓂᓗ, ᑕᒪᓐᓇ 
ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᐅᖏᓐᓇᕐᒪᑦ. ᐊᐃᕐᕆᓕ 
2003, ᔫᑳᓐᒥᐅᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ 
ᐊᐅᓚᑦᑎᓕᖅᑐᑎᒃ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓪᓗᓂ ᓇᖕᒥᓂᖅ 
ᓄᓇᖁᑎᖓᑕ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᑦ ᔫᑲᓐᒥᐅᓄᑦ.
ᑕᐃᒪᓐᓇᑦᓴᐃᓐᓇᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ 
ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓗ ᐱᕙᓪᐊᓕᔪᒍᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ 
ᐊᖏᕈᑎᑎᒍᑦ. ᓄᓇᕗᒥ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᑦᑎᐊᖅᓯᒪᕙᕗᑦ 
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᐅᖓ 
ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᒋᓪᓗ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᕗᒍᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᒥ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓂ 
ᐋᔩᖃᑎᒌᒍᑎᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ.
à des normes strictes concernant la sécurité 
opérationnelle et environnementale, en plus  
de satisfaire aux exigences des diverses lois,  
y compris de Loi sur les pêches.
Améliorer la gouvernance dans le Nord 
et y transférer des responsabilités 
Au cours des dernières décennies, les 
gouvernements du Nord ont assumé une plus 
grande responsabilité dans de nombreux aspects 
des affaires de leur région. La gestion des terres  
et des ressources continuait toutefois de leur 
échapper, puisqu’elle restait une compétence 
fédérale. en avril 2003, le yukon est devenu le 
premier territoire à assumer cette responsabilité. 
Aujourd’hui, les décisions sur les ressources 
relèvent des yukonnais. Le Canada et les Territoires 
du Nord-Ouest tentent maintenant de conclure  
un accord de principe semblable concernant le 
transfert des responsabilités. Au Nunavut, nous 
collaborons étroitement avec le gouvernement 
territorial et la société Nunavut Tunngavik 
Incorporated afin d’étudier les questions touchant 
le transfert des responsabilités et nous avons 
élaboré un protocole pour les futures négociations.
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defined rights and territory in northern Labrador. 
The Inuit of Nunavik Agreement-in-Principle, signed 
in August 2007, created a new form of public 
regional government adapted to the needs of the 
people of Nunavik. The Nunavik Inuit Land Claim 
Agreement came into effect in July 2008.
ProVIDINg THe rIgHT TooLS
To build on this progress, Canada and the territories 
are working closely with First Nations, Métis and 
Inuit to address pressing issues, implement past 
agreements and conclude new ones – including 
outstanding land claims and self-government 
agreements – more quickly. 
We are also providing significant financial resources 
to territorial governments through Territorial 
Formula Financing in recognition of the unique 
issues faced by Northern governments, including 
the enormous challenge of serving a small population  
in communities spread over vast distances. 
recognizing that all regions of the North are at 
various stages of political development, Canada  
is committed to continuing to work with all  
its partners to advance practical, innovative and 
efficient governance models. 
éLAborer DeS PoLITIqueS eT DeS STrATégIeS 
ProPreS Au NorD
Au Canada et de par le monde, le Nord canadien  
se démarque par ses formules de gouvernement 
novatrices et axées sur la consultation. Grâce aux 
accords relatifs aux revendications territoriales  
et à l’autonomie gouvernementale, des collectivités 
autochtones élaborent leurs propres politiques  
et stratégies, en fonction de leurs défis et de leurs 
possibilités uniques sur les plans économique et 
social. Aujourd’hui, 11 des 14 Premières nations  
du yukon ont signé des accords sur l’autonomie 
gouvernementale. La majeure partie des Territoires 
du Nord-Ouest fait l’objet d’accords sur les 
revendications territoriales globales conférant aux 
peuples autochtones le pouvoir de gérer leurs terres 
et leurs ressources. L’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut a mené à la création  
du plus récent territoire du Canada, en 1999.  
Par cet accord, les Inuits de l’est de l’Arctique  
se sont vu accorder un territoire de quelque  
350 000 kilomètres carrés, dans ce qui constitue  
le plus important règlement de revendications 
territoriales autochtones de l’histoire canadienne. 
Des progrès semblables ont été réalisés avec les Inuits 
du Labrador et du Nunavik, une région du Nord du 
Québec. L’Accord sur les revendications territoriales 
des Inuit du Labrador, le premier traité moderne en 
son genre conclu au Canada atlantique, confère aux 
Inuits du Labrador des droits et un territoire défini 
dans le Nord du Labrador. L’accord de principe signé 
avec les Inuits du Nunavik en août 2007 a permis  
la création d’une nouvelle forme de gouvernement 
populaire régional adapté aux besoins de la population 
du Nunavik. L’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuit du Nunavik est entré en vigueur 
en juillet 2008.
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᖔᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᕐᓂᖅ 
ᐅᐸᖓᐃᔭᐅᑎᓕᐅᕐᓂᕐᓗ
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓ ᐊᖏᕐᕋᐅᖕᒪᑦ 
ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᖃᑕᐅᔪᓄᑦ, ᐃᓱᒪᓯᐅᕆᑦᑎᐊᓲᓄᑦ ᒐᕙᒪᐅᑉ 
ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ. 
ᓄᓇᑖᕈᑎᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᒐᕙᒪᖃᕐᓂᕐᒧᑦ 
ᐊᖏᕈᑎᖃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ
ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᖕᒪᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᖔᖅᓯᒪᔪᓂ 
ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᖁᑎᖏᓐᓂ 
ᐊᔾᔨᒌᔭᐅᖏᑦᑐᒥ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ 
ᐊᐳᕈᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓂᖏᓐᓄᓗ. 
ᐅᓪᓗᒥ, 11 ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ 14−ᖑᔪᓂ ᔪᑳᓐᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᒐᕙᒪᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᒃ. 
ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᐅᑦ ᐊᑕᖏᑲᓴᒃᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᓗᓕᑐᔪᓂ 
ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᐅᔪᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ 
ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓐᓇᓕᖅᑐᑎᒃ 
ᓄᓇᖓᓂ ᓄᓇᖓᓂᖔᖅᓯᒪᔪᓂᓗ. ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᑖᕈᑎᐅᑉ 
ᐊᖏᕈᑎᖓ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᓚᖑᐅᕐᒪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᖓᓂ 
ᑲᓇᑕᒥ ᓄᑖᖑᓂᖅᐹᒥ ᓄᓇᖁᑎᒋᔭᖓᓂ 1999ᖑᑎᓪᓗᒍ, 
ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᓄᓇᖁᑎᖃᓕᖅᑐᑎᒃ 
350,000 ᑭᑉᐹᕆᒃᑐᓂ ᑭᓚᒥᑐᓂ ᐊᖏᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ 
ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᑖᕈᑎᖓᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᐅᔪᒥ 
ᑲᓇᑕᖃᖅᓯᒪᓂᓕᒫᖓᑕ ᐃᓗᐊᓂ.
ᑕᐃᒪᓐᓇᑦᑕᐅᖅ ᑕᑯᓯᒪᒋᕗᒍᑦ ᐊᖏᕈᑏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ 
ᐃᓄᖕᓂ ᓚᐸᑐᐊᒥᐅᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᑯᐸᐃᑦ ᑕᕐᕋᖓᓂ. 
ᓚᐸᑐᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᑖᕈᑎᖓᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ, ᓄᑖᖑᓂᖅᐹᖅ 
ᐅᓪᓗᒥᓕᓴᐅᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂᓗ ᐊᑦᓛᓐᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ, 
ᐃᓄᖕᓂ ᓚᐸᑐᐊᕐᒥᐅᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ 
ᓄᓇᖁᑎᖃᕈᓐᓇᖅᓯᓪᓗᑎᓗ ᓚᐸᑐᐊᑉ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ. ᐃᓄᐃᑦ 
ᓄᓇᕕᖕᒥᐅᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᖅᑐᑦ ᑐᙵᕕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ, 
ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒡᒌᓯ 2007, ᐱᙳᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ 
ᓄᑖᖅ ᐃᓄᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᐅᔪᒃᓴᖅ ᓄᓇᕕᖕᒥᐅᓄᑦ 
ᐋᖅᑭᒃᑎᖅᓯᒪᓗᓂ. ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᑖᕈᑎᖓᓄᑦ 
ᐊᖏᕈᑎ ᐊᑐᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᔪᓚᐃ 2008.
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The international dimension of our 
Northern Strategy 
Canada has a strong history of working with our 
northern neighbours to promote Canadian interests 
internationally and advance our role as a  
responsible Arctic nation. Through an Arctic  
foreign policy, Canada is supporting the 
international dimension of all four pillars of the 
Northern Strategy, engaging international partners 
and advancing Canadian priorities bilaterally, 
multilaterally and through the Arctic Council. 
our ArCTIC PArTNerS
The Arctic Ocean connects us in new ways to our 
neighbours in the Arctic region. Cooperation, 
diplomacy and international law have always 
been Canada’s preferred approach in the Arctic. 
As international interest in the region increases, 
effective Canadian stewardship of our sovereign 
territory and the active promotion of Canadian 
interests internationally are more important than 
ever before. We continue to work closely with our 
Arctic partners to achieve our common goals for 
the region as we advance our priorities at home. 
ᓴᓇᕐᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᑑᑎᑦᑎᐊᖅᑐᒃᓴᓂ 
ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ
ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᖁᓪᓗᑕ, ᑲᓇᑕ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᐃᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐳᑦ 
ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᓪᓚᓂ, ᐊᓪᓚᖓᔪᓂ ᒪᐃᑏᓂ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓄᖕᓂ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓴᖅᑭᔮᓗᐊᖅᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ, 
ᑲᔪᓯᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᐊᖏᕈᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᓄᑖᓂ ᐊᖏᕈᑎᑖᖅᑐᕐᓗᑎᒃ − ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᐱᑐᖃᐃᑦ 
ᖄᖏᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᑖᕈᑎᒃᓴᐅᓇᓱᓚᐅᖅᓯᓚᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᓇᖕᒥᓂᖅ ᒐᕙᒪᑖᕋᓲᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᕈᑎᑦ − 
ᕿᓚᐅᒻᒥᐅᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᓕᖁᓪᓗᒋᑦ.
ᐊᖏᔪᑲᓪᓛᓗᖕᒥ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᒋᕗᒍᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᒐᕙᒪᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕈᑎᒃᓴᖏᑎᒍᑦ. ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ 
ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᒪᓪᓗᓂ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᖏᑦᑐᒥ 
ᑮᓇᐅᔭᖃᕈᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ, 
ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᑭᑦᑐᓂ ᐱᔨᑦᓯᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ 
ᐅᖓᓯᒌᒃᑑᑎᐊᓘᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᖁᑎᖏᑦ.
ᐃᓕᓴᕆᓪᓗᒍ ᑖᒃᑯᐊᓕᒫᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᒦᓐᓂᕆᔭᖏᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᒃᑯᑦ 
ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᑦᑎᒍᑦ, ᑲᓇᑕ ᐱᓕᕆᔪᒪᓂᖃᖅᓯᒪᕗᖅ 
ᑖᒃᑯᓂᖓᓕᒫᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᓯᕗᒧᐊᒍᑎᒋᓗᒍ 
ᒥᒃᓯᖃᖅᑐᑦ, ᐃᓱᒪᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐊᓚᔫᒋᐊᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᒐᕙᒪᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᑦ.
Se DoNNer LeS boNS ouTILS
Pour mettre à profit les progrès réalisés,  
le Canada et les territoires travaillent en étroite 
collaboration avec les Premières nations, les Métis 
et les Inuits pour régler les questions urgentes, 
mettre en œuvre les accords déjà signés et 
accélérer la conclusion de nouveaux accords, 
notamment en matière de revendications 
territoriales et d’autonomie gouvernementale.
Nous fournissons aussi d’importantes ressources 
financières aux gouvernements territoriaux dans 
le cadre de la formule de financement des 
territoires afin de tenir compte des questions 
uniques auxquelles les gouvernements du Nord 
font face, notamment, le défi immense consistant  
à servir une petite population répartie dans des 
collectivités éloignées les unes des autres. 
Nous savons que toutes les régions nordiques en 
sont à différentes étapes de leur développement 
politique. C’est pourquoi le Canada est résolu à 
continuer de travailler avec tous ses partenaires 
pour mettre sur pied des modèles de gouvernance 
pratiques, novateurs et efficaces. 
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The united States remains an exceptionally valuable 
partner in the Arctic. Canada and the united States 
share a number of common interests in the Arctic, 
such as environmental stewardship, sustainable 
resource development and safety and security – 
including effective search and rescue services. We 
have a long history of effective collaboration and 
cooperation with the united States and continue 
to deepen cooperation on emerging Arctic issues, 
bilaterally and through the Arctic Council and other 
multilateral institutions.
The Memorandum of understanding signed 
between the Department of Indian Affairs and 
Northern Development Canada and the russian 
Ministry of regional Development to examine 
cooperative projects with Indigenous Peoples is a 
recent example of Canada’s bilateral efforts with 
russia, which include new trading relationships and 
transportation routes, environmental protection 
and indigenous issues.
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓐᓂ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᖃᑕᐅᔪᑦ 
ᐱᖃᑕᐅᔪᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ 
ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᒻᒧᑦ
ᑲᓇᑕ ᓴᖏᔪᒥ ᐊᑐᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒥᓂ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ 
ᑲᓇᑕᒥ ᐱᔪᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓂ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᖃᑕᐅᓂᖓᓄᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕐᓂᖓ ᓯᕗᒧᐊᒡᓗᒍ. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓅᖓᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅᑎᒍᑦ, ᑲᓇᑕ 
ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᕗᖅ ᓯᓚᑖᓄᖓᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑖᒃᑯᐊᓂᖓ 
ᑎᓴᒪᓂ ᑎᕆᖅᑯᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᒥ, ᐱᓕᕆᔪᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ 
ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᒧᐊᒍᑎᒋᓗᒍ 
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᕗᓪᓕᐅᖁᔭᖏᑦ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ, ᓇᐅᒃᑯᓕᒫᖅ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖅᑯᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ.
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᕗᑦ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᒪᖓ ᐊᒃᑐᐃᖕᒪᑦ ᓄᑖᓂ 
ᖃᓂᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖅ, 
ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᔪᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑦᑎᑦᑎᓐᓂ ᐱᖁᔭᐃᑦ 
ᑕᐃᒪᖓᓕᒫᖔᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᖃᑦᑕᕈᒪᓯᒪᕗᑦ 
ᑲᓇᑕᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᑕᒪᑐᒥᖓ 
ᖃᐅᔨᔪᒪᓂᖅ ᐊᖏᓪᓕᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᖑ, ᑲᓇᑕᒥ 
ᐊᔾᔨᐅᔪᑐᑦ ᑭᒡᒐᑦᑎᐊᕙᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓗ ᓄᓇᒋᔭᑦᑎᓐᓂ 
ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖅ 
ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᓴᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅᐳᖅ. ᓱᓕ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᑐᒍᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᕗᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ 
ᑐᕌᕋᓱᐊᖅᑕᑦᑎᓐᓂ ᐱᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᖏᕐᕋᑦᑎᓐᓂ 
ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ ᓯᕗᒧᐊᒍᑎᒋᑎᓪᓗᑎᒍᑦ.
La dimension internationale de notre 
Stratégie pour le Nord 
Le Canada a un passé solide de collaboration avec 
ses voisins du Nord visant la promotion des intérêts 
canadiens à l’étranger et l’avancement de son rôle 
en tant que nation arctique responsable. Grâce à 
une politique étrangère pour l’Arctique, le Canada 
appuie la dimension internationale des quatre 
piliers de la Stratégie pour le Nord, en travaillant 
avec des partenaires internationaux et en faisant 
avancer les priorités canadiennes de façon bilatérale, 
multilatérale et par le Conseil de l’Arctique. 
NoS PArTeNAIreS eN ArCTIque
L’océan Arctique nous rapproche de nouvelles façons 
à nos voisins de la région arctique. La coopération, 
la diplomatie et le droit international ont toujours 
été l’approche privilégiée par le Canada pour ses 
activités dans l’Arctique. Au moment où, à l’étranger, 
on s’intéresse de plus en plus à la région, il est  
plus important que jamais que le Canada gère 
efficacement son territoire souverain et qu’il  
fasse la promotion active à l’étranger des intérêts 
canadiens. Nous continuerons de collaborer 
étroitement avec nos partenaires de l’Arctique  
afin d’atteindre nos objectifs communs pour  
la région pendant que nous faisons progresser  
nos priorités au pays. 
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Les états-unis demeurent un partenaire  
très précieux dans l’Arctique. Le Canada et  
les états-unis ont un certain nombre d’intérêts 
communs dans l’Arctique, notamment la gérance 
environnementale, la mise en valeur durable des 
ressources et la sécurité (y compris des services 
efficaces de recherche et sauvetage). Nous avons 
un long passé de collaboration efficace et de 
coopération avec les états-unis et nous continuons 
d’améliorer la coopération pour les nouvelles 
questions relatives à l’Arctique, de façon bilatérale 
et par le truchement du Conseil de l’Arctique et 
d’autres institutions multilatérales.
Le protocole d’entente qu’a signé le ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien avec le 
ministère du Développement régional de la russie 
dans le but d’explorer des projets de coopération 
avec les peuples autochtones est un exemple récent 
des efforts bilatéraux déployés par le Canada et la 
russie. Ces efforts portent entre autres sur de 
nouvelles relations d’échanges et voies de transport, 
sur la protection de l’environnement et sur les 
questions autochtones.
Nous avons également des intérêts communs  
avec nos autres voisins de l’Arctique (la Norvège,  
le Danemark, la Suède, la Finlande et l’Islande),  
et ils peuvent nous apprendre des choses. Notre 
Dialogue annuel sur le Nord avec la Norvège touche 
par exemple des questions telles que l’adaptation 
aux changements climatiques, la mise en valeur  
des ressources pétrolières et gazières, la gestion des 
océans et la coopération scientifique. Nous collaborons 
également avec des états non arctiques aux 
questions relatives à l’Arctique. Par exemple, le 
Canada et le royaume-uni ont signé un protocole 
d’entente pour la collaboration à des activités de 
recherche polaire. 
We also have common interests with, and things to 
learn from, our other Arctic neighbours – Norway, 
Denmark, Sweden, Finland and Iceland. Our annual 
Northern Dialogue with Norway, for instance, 
covers issues such as climate change adaptation,  
oil and gas development, oceans management  
and scientific cooperation. We are also working 
with non-Arctic states on Arctic issues. For 
example, Canada and the united Kingdom signed  
a Memorandum of understanding for cooperation 
in polar research.
THe ArCTIC CouNCIL
The Arctic Council is an important venue for 
deepening global understanding of the Arctic  
and has played a key role in developing a common 
agenda among Arctic states. Canada was the first 
Chair of the Arctic Council and has been active 
in all of its working groups. Canada played a lead 
role, along with partnering nations, in the Arctic 
Council’s Arctic Human Development Report, the 
Oil and Gas Assessment and the Arctic Marine 
Shipping Assessment. Canada will chair the Council 
ᐊᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᓱᓕ ᐱᒻᒪᕆᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓄᑦ. ᑲᓇᑕ ᐊᒥᐊᓕᒐᐃᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᒐᓴᐅᔪᓂ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐱᖃᑦᑕᕐᒪᑕ, ᓲᕐᓗ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂ 
ᑲᒪᑦᑎᐊᔪᒍᒪᓃᑦ, ᓱᕈᐃᑦᑕᐃᓕᔪᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᐃᔭᐃᓂᖅ ᓴᐳᒻᒥᑦᑎᓂᕐᓗ − 
ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍᓗ ᐸᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᕿᓂᖅᑎᐅᓂᕐᒧᓪᓗ 
ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅ. ᐊᑯᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥ 
ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᓗ ᓇᒃᓴᕋᑦᑕ ᐊᒥᐊᓕᒐᕐᒥᐅᓂ ᓱᓕᓗ 
ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂ 
ᓴᖅᑭᑦᑎᖃᐊᑦᑕᕆᐊᒃᓴᖅ, ᓇᓛᒍᑦ ᓴᓂᕌᒍᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑲᑎᒪᔨᑎᒍᑦ ᐊᓯᖏᑎᒍᓪᓗ ᑎᒥᐅᔪᖅᑎᒍᑦ.
ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 
ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕌᓯᐊᒥᐅᑦ 
ᐱᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ 
ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᕿᒥᕐᕈᓇᒡᓗᑎᒃ 
ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ 
ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐆᒃᑐᕋᐅᑎᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ 
ᐅᕌᓯᐊᒥᐅᓂᒃ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓅᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ 
ᑕᐅᖅᓰᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓄᑦ 
ᐊᖅᑯᑎᐅᔪᓂ, ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᑎᓂ ᐊᒻᒪᓗ 
ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓂᑯᓕᕆᔪᓄᑦ.
ᑕᐃᒪᓐᓇᑦᓴᐃᓐᓇᖅᑕᐅᖅ , ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᕐᕕᒋᔪᓐᓇᕐᒥᒐᑦᑎᒍᑦ, 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᕗᑦ − ᓄᐊᕙᐃ, ᑎᐊᒻᒫᒃ, ᓱᕖᑕᓐ, 
ᕕᓐᓚᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐃᓯᓛᓐ. ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕗᑦ ᓄᐊᕙᐃᒥ, ᓲᕐᓗ, ᐱᔾᔪᑎᖃᓲᖑᖕᒪᑦ 
ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᒪᓕᒃᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓂ, 
ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓯᐅᕐᓂᖅ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ 
ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕋᑎᒌᖕᓂᖅ. 
ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕆᕗᒍᑦᑕᐅᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖏᑦᑐᓂ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ ᒥᒃᓵᓅᖓᔪᓄᑦ. ᑐᑭᓕᐅᑎᒋᓗᒍ, 
ᑲᓇᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐃᓐ ᓄᓇᖓ ᐊᑎᓕᐅᕋᑖᓚᐅᖅᑐᑦ 
ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖁᓪᓗᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.
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Le CoNSeIL De L’ArCTIque
Le Conseil de l’Arctique est une tribune importante 
pour rehausser la compréhension de l’Arctique sur la 
scène internationale. Il a joué un rôle clé dans le 
développement d’une liste des priorités commune aux 
nations arctiques. Le Canada a assumé en premier la 
présidence du Conseil de l’Arctique et il a participé à 
tous les groupes de travail. Le Canada a mené la voie, 
avec ses nations partenaires, pour l’élaboration par le 
Conseil de l’Arctique du rapport sur le développement  
humain dans l’Arctique, de l’évaluation des activités 
pétrolières et gazières et du rapport sur l’évaluation 
de la navigation maritime dans l’Arctique. Le Canada 
présidera de nouveau le Conseil en 2013. Jusqu’à ce 
moment, nous nous engageons à nous assurer que le 
Conseil de l’Arctique a la force, les ressources et 
l’influence nécessaires pour répondre efficacement 
aux nouveaux défis auxquels font face l’Arctique et 
ses résidants.
Il existe d’autres forums qui fournissent des 
occasions de parler des questions de l’Arctique, 
notamment les organismes scientifiques qui 
travaillent à la création d’un héritage international 
à l’Année polaire internationale, les discussions sur 
les changements climatiques, les négociations  
de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques et l’Organisation maritime 
internationale où est élaboré le recueil de règles  
sur la navigation dans les eaux couvertes de glace 
de l’Arctique.
Le Canada continuera de renforcer les partenariats 
au pays et à l’étranger afin de garantir que nous 
soyons capables de profiter des occasions et de 
faire face aux défis dans la région de l’Arctique.
again in 2013. until that time, we are committed 
to ensuring the Arctic Council has the necessary 
strength, resources and influence to respond 
effectively to emerging challenges affecting the 
Arctic and its inhabitants.
There are other forums that provide opportunities 
to raise Arctic issues. These include scientific 
bodies working to establish an international 
legacy for International Polar year, discussions 
and negotiations at the united Nations 
Framework Convention on Climate Change, and 
the International Maritime Organization where 
guidelines are being developed for Ships Operating 
in Arctic Ice-covered Waters.
Canada will continue to strengthen our domestic 
and international partnerships to ensure we are 
able to seize opportunities and address challenges 
in the Arctic region.
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ 
ᐃᒃᐱᖕᓇᖅᑎᑦᑎᑲᓂᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ 
ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ 
ᐊᑐᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂ. ᑲᓇᑕ 
ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ 
ᑕᐃᒪᖓᑦ ᑲᑎᒪᔨᕙᕋᓛᑎᒍᑦ ᐱᔭᒃᓴᖃᐃᓐᓇᖅᓯᒪᓪᓗᓂ. 
ᑲᓇᑕ ᓯᕗᓪᓕᐅᖏᓐᓇᖅᐳᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᑦᑎᓐᓄᑦ, 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐅᓂᒃᑳᖓᓄᑦ, ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ 
ᐅᓯᑲᖅᑕᕐᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ.
ᑲᓇᑕ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᕕᒃᓴᖃᒃᑲᓐᓂᓕᕐᒪᑦ 2013−ᖑᓕᖅᐸᑦ. 
ᑕᐃᓐᓇ ᑎᑭᓐᓇᓱᖕᓂᖓᓂ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ 
ᓴᖏᔫᓂᖃᑦᑎᐊᖁᕙᕗᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓱᒪᐃᔭᕐᓂᒃᑯᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᕕᖃᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᑕᒪᒃᑯᐊ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᑦ ᐃᓄᖁᑎᖏᓐᓄᓗ 
ᐊᐳᕈᑕᐅᔪᑦ ᒪᓂᒍᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ.
ᐊᓯᖏᐅᖕᒥᖕᒪᑕ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒨᖓᔪᓄᑦ 
ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓄᑦ. ᒪᑯᐊᖑᕗᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᑎᒥᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᓯᓚᑖᓅᖓᔪᓂ 
ᕿᒪᐃᕕᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ 
ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᓯᓚᐅᑉ 
ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᖕᓂᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐋᔩᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑭᓕᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ 
ᑲᑎᒪᓂᖓᓐᓄᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ 
ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ 
ᒪᓕᒐᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᓯᑲᖅᑕᖅᑎᐅᔪᓄᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑐᕙᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓯᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ.
ᑲᓇᑕ ᓴᖏᒃᑎᒋᐊᕆᓇᓱᖕᓂᐊᖅᐳᖅ ᓱᓕ ᓄᓇᖓᓂ 
ᓯᓚᑖᓂᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᕕᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐃᑦ 
ᐱᖃᑕᐅᕕᒋᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖁᑎᒋᔭᕗᑦ 
ᒪᓕᒍᕋᓱᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ.
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LA DéCLARATION D’ILuLISSAT
En mai 2008, les ministres représentants les 
cinq états riverains de l’Arctique – le Canada, 
le Danemark, la Norvège, la Russie et les états-
unis – ont signé la Déclaration d’Ilulissat. Cette 
déclaration reconnaît l’importance de l’océan 
Arctique et rappelle que le vaste cadre juridique 
existant, notamment le droit international 
public de la mer, s’applique à l’océan Arctique. 
Ce cadre offre une base solide pour la gestion 
et la coopération responsables en ce qui a trait 
à une vaste gamme de questions portant sur 
l’Arctique, y compris le règlement harmonieux de 
recoupements possibles de positions concernant 
la plate-forme continentale. 
THE ILuLISSAT DECLARATION
In May 2008, Ministers representing the five 
Arctic Ocean coastal states – Canada, Denmark, 
Norway, Russia and the united States – adopted 
the Ilulissat Declaration. This declaration 
acknowledges the unique ecosystems of the 
Arctic Ocean and recalls that an existing 
extensive legal framework applies to the Arctic 
Ocean. Notably, the Law of the Sea provides 
for important rights and obligations on a wide 
range of issues. This framework provides a solid 
foundation for responsible management by  
the five Arctic Ocean coastal states and other 
users of this Ocean. The five coastal states  
remain committed to this legal framework and  
to the orderly settlement of any possible 
overlapping claims. 
ᐃᓪᓗᓕᓴᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖓ
ᒪᐃ 2008-ᒥ, ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑕᕆᐅᖏᑕ ᓯᒡᔭᖏᓐᓄᑦ – ᑲᓇᑕ, 
ᑕᓐᒫᒃ, ᓄᐊᕙᐃ, ᕋᓯᐊ ᐊᒻᒪ ᐊᒥᐊᓕᑲᒥᐅᑦ – 
ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᓪᓗᐃᓴᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖓᓂᒃ. 
ᑖᓐᓇ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎ ᐊᖏᖅᓯᒪᕗᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ 
ᑕᕆᐅᖓᑕ ᐊᔾᔨᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᓕᒫᑦ 
ᓇᔪᒐᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᐃᓪᓗᑎᒡᓗ ᐱᑕᖄᓂᖕᓂᖓᓂᒃ 
ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ 
ᑕᕆᐅᖓᓄᑦ. ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓪᓗᓂ, ᒪᓕᒐᖅ ᑕᕆᐅᕐᒧᑦ 
ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ 
ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒡᓗ ᑭᓱᕈᓘᔭᕐᓄᑦ. ᑖᓐᓇ  
ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᕗᖅ ᑐᙵᕕᑦᑎᐊᕐᒥᒃ 
ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᐅᔪᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ 
ᑕᕆᐅᖏᑕ ᓯᒡᔭᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ 
ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᓂᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑕᕆᐅᕐᒥᒃ. ᑕᓪᓕᒪᐅᔪᑦ 
ᒪᓖᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᒪᓕᒐᖅᑎᒎᖓᔪᒥᒃ 
ᐋᖅᑭᐅᒪᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᓪᓗ ᐱᒋᔭᐅᓂᕋᖅᑐᓄᑦ 
ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᓄᑦ.
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“ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᑦ 
ᓯᕗᒧᐊᒃᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᐅᔪᖅ 
ᐊᐅᓪᓗᔾᔨᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕝᕕᒃᓴᐅᔪᓄᑦ 
ᓵᓐᖓᔭᐅᔪᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᓄᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ 
ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒥᓂᔅᑕ. “ ᐊᖏᖅᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᒍᑦ 
ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐱᔪᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ 
ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑕ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᐅᔪᒥᒃ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᓂᒃ. ᓴᓇᓗᓂ 
ᓴᓐᖏᔪᒥᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂᒃ 
ᐃᓚᒋᓪᓚᕆᖕᒪᒍ ᐱᕈᖅᓴᐃᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕐᔪᖃᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ, 
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᒋᓯᓐᓈᕐ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᓄᑦ,” 
ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒥᓂᔅᑕ. “ ᐊᖏᖅᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᒍᑦ 
ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐱᔪᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ 
ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑕ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᐅᔪᒥᒃ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᓂᒃ. ᓴᓇᓗᓂ 
ᓴᓐᖏᔪᒥᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂᒃ 
ᐃᓚᒋᓪᓚᕆᖕᒪᒍ ᐱᕈᖅᓴᐃᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕐᔪᖃᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ, 
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᒋᓯᓐᓈᕐᓗᒍ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᒋᓗᒍ 
ᐱᓕᕆᔪᒪᓂᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ.”
ᓗᐊᕋᔅ ᑳᓇᓐ, ᒥᓂᔅᑕ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᒫᔾᔨ 11, 2009
« Le gouVerNeMeNT Du CANADA VeILLerA à Ce  
que L’ATTeNTIoN INTerNATIoNALe CoNTINue De Se 
FoCALISer Sur LeS PoSSIbILITéS eT LeS eNjeux LIéS 
à L’ArCTIque. NouS NouS eNgAgeoNS à AgIr DANS 
Le MeILLeur INTérêT DeS CANADIeNS DurANT LA 
MISe eN œuVre De LA DIMeNSIoN INTerNATIoNALe 
De LA STrATégIe Pour Le NorD. Le reNForCeMeNT 
Du NorD CANADIeN eST uNe PArTIe INTégrANTe  
DeS eFForTS VISANT à reNForCer NoTre PAyS. » 
LAWreNCe CANNoN, MINISTre DeS AFFAIreS éTrANgèreS 
Le 11 MArS 2009 
“THe goVerNMeNT oF CANADA IS DeDICATeD To 
eNSurINg THAT THe INTerNATIoNAL SPoTLIgHT 
STAyS FoCuSeD oN THe CHALLeNgeS AND 
oPPorTuNITIeS FACINg THe ArCTIC. We Are 
CoMMITTeD To rePreSeNTINg THe INTereSTS oF 
CANADIANS AS We IMPLeMeNT THe INTerNATIoNAL 
DIMeNSIoN oF THe NorTHerN STrATegy. buILDINg  
A STroNg CANADIAN NorTH IS AN eSSeNTIAL  
PArT oF buILDINg our NATIoN, AN exPreSSIoN  
oF our DeePeST ASPIrATIoNS.”
LAWreNCe CANNoN, MINISTer oF ForeIgN AFFAIrS 
MArCH 11, 2009
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Canada’s North is at the very heart of Canadian 
identity. Canada’s future is intimately tied to the 
future of the North. The Government of Canada 
recognizes its responsibility to preserve and protect 
Canada’s rich Northern heritage in the face of new 
challenges and opportunities. We are working in 
partnership with Northerners and demonstrating 
our commitment to the North both at home  
and abroad. 
Canada’s Northern Strategy sets out a clear action 
plan for the North that will leave a lasting legacy 
and enrich the lives of Canadians for generations 
to come. 
Le Nord est au cœur même de l’identité  
canadienne. L’avenir du pays est lié intimement  
à celui du Nord. Le gouvernement du Canada 
reconnaît sa responsabilité de préserver et  
de protéger le riche patrimoine canadien dans  
le Nord dans un contexte de nouveaux défis  
et de nouvelles possibilités. Il travaille en 
partenariat avec les résidants du Nord et il  
prouve son engagement envers le Nord au  
pays et à l’étranger.
La Stratégie pour le Nord du Canada énonce un 
plan d’action clair pour le Nord, un plan qui aura 
des bienfaits durables et qui enrichira la vie des 
Canadiens pour les générations futures. 
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᓂᐅᑉ 
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕ ᐆᒻᒪᑎᖓᓃᓪᓗᐊᕐᒪᑦ. ᑲᓇᑕᐅᑉ 
ᓯᕗᓂᒃᓴᖓ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᓪᒪᕆᖕᒪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ 
ᓯᕗᓂᒃᓴᖓᓂ. ᒐᕙᒪᖓᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᓕᓴᖅᓯᕗᖅ 
ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᒃᓴᐅᓂᖓᓂ ᓴᐳᒻᒥᓗᑎᒃ 
ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᑎᑦᑎᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒡᓗ ᐱᑕᓕᐊᓘᔪᒥ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖃᕐᓂᖓᓂ ᓄᑖᓂ ᐊᐳᕈᑎᐅᔪᓂ 
ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓂᓗ ᒪᓂᒻᒥᕝᕕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᖑ. ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᒋᕙᓄᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᕗᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᒋᐊᖅᑐᒍᑦ 
ᐊᖏᕐᕋᑦᑎᓐᓂ ᐊᕙᑖᓂᓗ.
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ 
ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐃᑎᖓ ᓇᓗᓇᐃᕆᑦᑎᐊᕐᒪᑦ 
ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑐᒃᓴᐅᖕᒪᖔᑦᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᕿᓚᐃᕕᒋᑦᑎᐊᕈᑎᒋᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᑦᑎᒍᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ 
ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᕚᒃᓴᕆᓂᐊᖅᑕᑦᑎᓐᓄᑦ.
Our North, Our Future
Notre Nord, notre avenir
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕗᑦ, ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᓪᓗ
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For more information
Visit:  
www.northernstrategy.gc.ca 
Or call:  
1-800 O Canada 
Pour obtenir plus d’information,
visitez le :  
www.strategiedunord.gc.ca 
ou composez le :  
1 800 O Canada
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www.northernstrategy.gc.ca 
ᐅᕐᑳᓚᓗᑎᓘᓐᓃᑦ: 
1-800 O Canada
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3; ᐃᐊᑦ ᓱᑦᕈᔨᒃ
ᒪᒃᐱᑕᖅ 30: 1; ᒪᕐᑎᓐ ᕗᐊᑎᐊ (ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᒃ ᑐᑭᓯᓂᐊᖃᑎᒌᑦ), 
2; ᐃᐊᑦ ᓱᑦᕈᔨᒃ , 3; ᐃᐊᑦ ᓱᑦᕈᔨᒃ 
ᒪᒃᐱᑕᖅ 33: 1; ᐃᐊᑦ ᓱᑦᕈᔨᒃ , 2; ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ,  
3; ᐃᐊᑦ ᓱᑦᕈᔨᒃ 
ᒪᒃᐱᑕᖅ 34: 2; ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ, 3; ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ
ᒪᒃᐱᑕᖅ 36: 1; ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ, 2; ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ,  
3; ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ
ᒪᒃᐱᑕᖅ 39: 1; ᐸᓪ ᕙᒃᓯ – ᑲᓐᔪᕈ ᐸᐃ ᓇᓄᕐᔪᐊᖅ ᑕᓯᖅ 
ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ, 2; ᐃᐊᑦ ᓱᑦᕈᔨᒃ , 3; ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ
ᒪᒃᐱᑕᖅ 40: 2; ᒫᒃ ᑕᕕᓪ (ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᒃ ᑐᑭᓯᓂᐊᖃᑎᒌᑦ), 
3; ᒪᕐᑎᓐ ᕗᐊᑎᐊ (ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᒃ ᑐᑭᓯᓂᐊᖃᑎᒌᑦ)
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖏᓐᓄᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᖓᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕗᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕗᑦ, ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᓪᓗ
Stratégie pour le Nord du CaNada Notre Nord, notre patrimoine, notre avenir
CaNada’S NortherN Strategy our North, our heritage, our Future
